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Sueña el ministro de Eomento cot)̂  
I caminos vecinales y para prqyec- 
1 ,̂ que no para , construir, i aciŝ  mil 
ildmetros de ellos, ha convocado pa­
cí día 10 del mes aetaal á'ios pre- 
Identes de las Diputaciones provin 
[ales á una reunióp,«con objéto de 
bar el compromiso de que di 
Corporaciones subvencionen 
obras.
mala parte acude el Sr. Gasset. 
>ne ahora, como en otras ocasio* 
el propósito de seducir con pála- 
Á laigenté, ómo conoce  ̂nipór él 
I, esos centros, de la:.administr -̂ 
que llevan el nombre de Diputa- 
s provinciales.
el primer caso el engañad;q será 
isfro de ¡Fomento  ̂y en él se- 
> habrá qu& lamei^ar que viva 
jéiiadé la realidad, 
adié sé deja ya seducir por bue- 
palabras ministeriales, ni nadie, 
Etique el Sr. Gasset̂  ̂desconoce la 
siSacióñ de esos organiémés.
" Acerca de esto, y para que á nos 
otros pó se.ppe tache de hacer óposi- 
Cióú ipor ■sistema, he aquí las acerta 
das considerácionés. de un colega 
piitiileño, que son reflejo de la ver- 
p d  eéf esta materia, y que anuncian 
el seguro fracaso del ministró  ̂én ,es­
te importante asi2bt<v ■ / . ‘
A las Diputaciones provinciales no 
ise letf puede pedir lo que les pide el 
señor Gasset. Salvo contadas excepi* 
cioflaí; idliay algún presidente que 
se comprometa á sub^ripiener cami­
nos vecinales, ese presidente estamos
iertos de que no hará, de que no po- 
Irhácer honor á su palabra. Sea por 
Uequiera—y es ponmuchas eos®» 
b* ninguna laudable-r l̂a yidade 
Gorporacrones es tristísiine* Î o 
depende de ellas arrastra una 
_̂ CiÓn afrentosa. Los enfermos, 
liÚénados y los huérfanos que de 
■̂ ObefiPenciá provincial dependwi, 
jCeIn en ocasiones,hásta de lo más 
ispSasable. Ni caldo para loscn- 
ímos,luz^niropas, ni,siqutóra 
mas para que lacten á laé in&lices 
.«riaturitas han tenido en algunas 
l^casiones. Las deudas á empleados y 
fabastédedores son enormes.
Si vamos á juzgar á las dehlás Ih 
nutaciones por lo que sé refiere á la 
M  Málaga,--agregamos hps|ptros
f buena parte acude el ministro dé ementol . ,Pues de estos organismoef por tan­
tas razones incapaces, por tantas
ctfasdesprovistos de recursos-para
iás más urgentes necesidades dé los 
seres encomendados'á su ̂ Sphcitudj 
pide ayuda, y ayuda S^bortántísto 
palé construir seis ih.il kilómetros de 
caminos vecinales, él eéñpr GaSset* 
i i l  posible que sé .la preeten?
Si ci señor ministro se propone 
înaugurarlos soiemne^nto;^ y - no 
íConstruirios, dando á‘los periódicos 
casión páM que una vez más aplau- m Iás felicé^inicSativás del> duStre 
dmpañerO, ñada^eném^
aparte de qué se trUÍAde tiná̂ ĉ̂  
^nocente farándula; pero prĉ O 
he algo más sério, si tiende U ^ é  do 
[quede én proyecto ni en^nada^^^ 
parezca jugar á construir caminos 
 ̂ ecinales, prescinda nn absoluto de 
s Diputaciones é Magiüe éxpedien-
’Y  aun más lejos están las estrellas de 
última maguitucl. Y más lejos las nebulo­
sas resolubles. Y más lejos las estrellas que' 
solo son visibles con.ayuda del telescopio. 
T más léjos[ mucho niáa lejos, aquellas 
otras'uebulosas que auq con el auxilio del 
más pdderoso insixümeytoMe óptica, perci­
bimos apenas como una vaga claridad per-- 
didáéu elfoudo de los (Uelos.;,-; , ^
Si, es iomeso el mundo material. Su mag-̂  
nitud confunde, su grandeza da vértigos. Al 
cd&iébiplar'el cielo 'éstrellado especie dê  
terror religioso iuvade nuestro sér. El seu- 
timieuto de lo éublime se apodera del alma. 
Nos abruma la-xonciencia de nuestra pe- 
queñez. l̂ os sentimos cómo anonadados, 
absorbidos por la inmensidad, perdidos en 
eliuflnitpr.
Pues un grano de arena, una párticula 
de polvo, un corpúsculó microsbó|>lco, úna 
molécula, un átomo donde reinaran la paz, 
la dicha, la justicia y el.amór seríañ más 




La prensa de Madrid al ocuparse de este 
querido amigo y compañero, el ilastre pe­
riodista repnblicáno director de El Fatói na 
hace otra cosa más que rendir nn justó áé- 
mensje áPtalentOĵ A la núfdeétiai á los iáá- 
ritos i]ne son cualidades inhereateii á su 
persî bálülad. '}■; -'3: "" : '/■;
Gal$^|ié ,̂ sidhél ú|{c6ti|B-
riodísta madrileño que desde la prensa dia­
ria combátióá care^doscubierta, es decir, 
con ialéntia y bóníadez, 'á Nozaledá, fué 
seáteiidadó alpbgo dé Uña f̂aertéttitílta y á 
caátrééáÓB dehrisióttV " \ -
• Abórá ha (íido<dietádo auto páre que etud- 
plá'hf'Séntótl ;̂  ̂ "'i ■
'Con éfeté p̂tiyO íbé periódicos sé Óeúpatf 
dé'^Castrbvido'7 enénantOide díceüj coif- 
Ser todo múy favorable y haíégUeñó, no hay- 
aba palabra dé álábánza, ni'la menór exá- 
geraóió.ii; iodo lo merece el gran escritor ré- 
pnblicano; el bóñiiydb plribdlsta.
T "  ..... . . ............
palabras elocuentés, 
rô os ¡bravosi 
Dice que. debe des&parecey todo interés 
mezquino de bandería, pnésto que en reali­
dad no hay más que- trabajadores que de­
ben luchar por el mejoramiento cómúu.
Termina abogando por la anión de todos, 
entre ¡bravosi y aplanaos.
Concédese la palabra á Antonio Fian- 
quelo, zapatero, el cual empieza doliéndose 
de n̂e bn na díá como él 1.° dé Mayo baya 
numerosos trabajadores ocúpadós en sus 
faeMB habitaales.
Dedica dn recuerdo á los mártires de, 
Chicago y segúidaniente afirma que entre 
los obreros sê está efectuando uua reyolu- 
ctoü én las ideas <úie,! á |a íaicíol és por 
dofidé'se debe éinpésiíri '
Concluye abogando por las reivindicacié- 
nes obreras (aplausos) ¿
Evaristo Navarieté, carpintero, hace uso 
de la palabra y manifiesta que la falta de 
retórica la suplirá hablando sinceramente.
Combate la desorganización qne reina 
entre los obreros, despreciando eb ejemplo* 
que dan los compañoros- de otras naciones'.
Deplora qúe á  la gira ó mitin no hayan 
^ncurrido todos los que estaban obligados
^érmínado quéhuÍiqt.6l-oob^  ̂
rrét^ que también fúé aplaudido, habló 
Gafloi Sánchez Toboso  ̂c | ^  éni-̂
pezá á Ips hbrprds .que^ni^
s e m i a O ' C p m f m , ’ 
Aludió á lós diferéntes oradores ̂ ue le 
habían precedido- y áfirinó: qué mientrras lós 
trabajadores; no adquieran instrucción in- 
telectudl 7 BQcietoria,; Ué llegará la hora de 
sn redencióá..
Manifiesta 4ue no et|jMliticoi; pj|f o que 
en todos los partidos ye algo baénó y para 
él todos son igiiálés cón tal que t̂|enda%á 
proteger al obrero. ' [ ,̂ V i f >
Gonclbye deseando , e l, imperio dé ios 
principios de soíidáridad y bamanldad, 
siendo bastante aplaudido.
Sociedad ide CamarétosUpor tener bandera 
blanct l̂ Y^  ̂ honorario á ; to’
niente dé'idcridéi'. .í'ir’ '7' í*
(Ai estos dos» iUiUvídaos debe;irles mny 
biea jcpn la formá.de Gobierno, inápetonte, 
puestq qqe no pro ounciarob, ningúüá palc- 
W  daproteata colitraéilal) 1 . [ ' 
A céntinaación hablaron más razonada- 
Aiente loa cúmpí fieros Juan Mancébo y 
Jaén Csstio, diciexdp qne ápsean la anión 
dé tódpS los trabsjsdOres para eonséétiil el 
aciones.,,, 
cuarto terminó la re
Iriunfcide Sus asp̂  
A las siete mei 
hión.
POi■ M.̂ x ^  inoelie
Se celebró otra reunión en el local de la 
FederééiÓn Malagaeñé,pronanciándpse bas- 
tanteádiécarsOB alnsíyos á la feché que se 
conméiápra, y todos con tendencias al me 
joramiento de lá ciase
BAJIA LAS FIESTAS hB Í-A boda ;;
He aquinp.áúin6rp de los festejos que se 
celebrarán en Madrid con motivo de la boda 
del reyj qué á titulo jde enriosidad publica­
mos: ' ' •' ; '■■f- - ■ ■ S ,'ii f
La flésta se celebrará en̂  el Hipódromo. 
El amplio Paseo déila Gasteillané y Re­
coletos ofrecen espwio suficiente para, .el 
desfile, que el público podrá iprespaciar en 
éstas hermosas vf&s.í Deintro> del Hipódro­
mo seíbén empezado yaá levantar nnmerp- 
sas y elegantes tribiunas. 7 í
Cónstitbírá él priker grupo, con una re: 
iresentoción briHéiité del tinstre solar cas­
tellano.: Los caractorístif̂ os benidpB de
El presiden'té Fíanciscó: Jerez, del íParti-l BargóéVoüyas figuras parecen .arrúicadas 
do socialista revolacipnarto','cierra láj.8eriel¿gi viejo arco de Fernán-Gonzáiéz,' prece-- 
áe discursos. ¡den. áigué, ábrieadp calle, una sección de
tengan presépto'lké' éhé«t'''Pér espirita • Empieza recriminudp á los obreros ppr I con negros trajes dé terciopelo,
ó de pértidd, nP eltéb á su lado pn Jo desunión^ue muéBwán,a(abiendo que ios eaellos y sojubreros apuntados.de sei
eStos^óméhtosf y nó le défléndéh, qúe és basta upirse'̂  tograr sú eipiancipación El Cid, cabalgaádO en in Babieca, aquel
may rárp béiiajr bóy q̂  ̂ eb el brden los que no ignoran ante e! cuaí j  según Ja frase del poe-
móral̂  puédan,= np yáigtíélérŝ ^̂ ^̂  ̂ unios profeî jt^s,̂  ; V- Ita, 8eib^ ensanchando Gaatiila, llevará á
coupérérse con Hóberto Gaétroyído.' | Define lo qne signLdCa la fiesta del prime- |gQ ia.do, sobre brioáó,, palafrén, á Jimena,
Pertenece éste á núa clásé'dé périodiStoé roáe^Mayo,„que, á 8a>ep.teader, lo ignoran I g0Q jQ])5Q ¿e grana .Itoa» cofia de papos y 
dé la qne ya, de8graciadajpo,enie, qu6dén*| todo» aqüéltos qúe nô nan asiat gi p̂ f̂ ĝ gĝ  .ggj|¡gg„y ____ ___________
nii  ̂pocos eĵ mpléree pnéi grendó. ’ ,  ̂ _■ 2,7.. \ í s í.. __ | brinquiños. Detrás dé; Rodrigo y de suesü éídeanos dél Valle dOl Roncal y los campe-
Éstá muy distanté de'los pucoe'ó tartüfosi Asegura que al trabajador le basta que­
que viven esgrimiendo; A.mpáp.,de llavefwi pa« que vengan abajo los que boy le 
maestra, una m,ala,, pluma y que intentan á;oxplotan, estando los últimos' tan- conven- 
yeces ecbársélas de pucsíbúndos y severos 'cidos-deéllo, que de ahí dimanan todos sus 
con >Mp8 pocos periodistas á qüjénee ,le8.| ®®M®*20s pará niantener al obrero a? 
sobré honré, dignidad y verglíénzá pari re- con las cadenas déla ignorancia 
partir poyahí; " I ,  !^5pcb<̂ hp?énp«»i» .qd̂
El principió del cortéjo recordará la So­
lemne procesión d®l Pilar, con ana caracte- 
risticás farolas, sus estandartes y sns gi­
gantes y cabezados*
La hermosa carroza qne sp confecciona es 
una bella alegoría del sitio de Zaragoza.
Al detenerse ja comitiva, frente á la tri- 
bapa, 13 parejas bailarán la jota. Los tra- 
jep de las danzarinas copiarán: los más tí̂  
picos mpdeloe;arégpaeB6B. ------
Un notable cantador de jotas, coreado 
por los baturros y baturras, entonará co­
plas qne un distinguido poeta aragonés ha 
escrito. ■
. . .  - O atalnñ»: .. ^
i Apenas se extingan los ecos vibrantes de 
la jota, resonarán los graves y solemnes de 
la sardanaAe Gorin. A sufcompás marcha­
rán los Somatenes catalanes, con; sns trajes 
de terciopelo verde y sns rojas barretinas 
AÍ grupo dé «CatalqfiaKprecedérá.el eeiéñ- 
darte de Ips condcp de Barcelona, con ;,]li 
barra,a d® Ósteyun grupo éq-
inirabiê  artialicp y lujoiip,.;, V [p V 
w Figararánanasté grupo atogpr̂  ̂ qne 
répreséntérá'n la indua^a, él comercio, la 
agricultura y el 'toabajó,eá
mas, ,que léñto énalteceni á las ¡ prokncias 
' ' iaé. Paykiésiy payesa®» n
géntoá ĵ éí®®
catal^as éyeB®®< esaa, .con , ®ps elér 
y, reja® )¿rrettoas.:li^ 
d®8 dé los pueblos dél valle aé .^rduj los 
t^ierós de las, fábricas:, y en fio,'var^s' cé: 
hroza®,. énlté las cúaíes hákéréb. eégnra- 
mente ía aténcik^ toque representa. «Úna 
alonería del llano».. . ^
[ .Cerrarán el cortejo tos corqs Úíayó, cah- 
tlndo ei Himno á España.
' Eémm Vaaeongndaii y /l í a v a » «  ( 
Una sécción de miqueletes abrirá mar­
cha al signiento cortejió.’ Sus estandartes 
ananciarán el nuevo grupo, representativo 
dé las «Provincias Vascongadas y Navé- 
rra.>'Las notas alegres del eorteico aeom- 
peñarátt el desfile. > t
k En lá sección de los vascos, con los ad- 
deanes y~ aldeanas de los caseríos, figura­
rán ló» Clásicos e^tm daeáriSi con sus 
bpínas blancas y rojar, y pélotaris; con 
blanco® pantalones y fajas de alegreaco- 
lóies. Figurará un toro de fuego, sin dis- 
pérati y los pitos y tamboriles vascos:»- 
En mediódelr cortejo se erguirá una ca­
rroza con un grupo de añeianoŝ '̂  sentédos 
so ét árbol ákOrmnic^, qitc no átÓ' nméa 
soMt&m ni á confesos ni á  traidores.
Detrás irá Navarra, repíresentada pór süs 
fieros montañeses-de Ronceavalles, y los
posa marcharán, á cabélto.témbiéa y en or­
denada torniación, infanzones y ricos-bo­
rnes, pajes y mesnaderos, todos artística­
mente ataviados á la usanza del siglo Yir..
Seguirán al ĝ rupn capitaneado por el 
Campeador las provincias éastellanas y leo­
nesas: las caracteriseaS re/ajonas de Sego-
tÓdó y plhra'̂ tordQ.,
lUT r ni. i ■ ^ t / » r - l a s i gi j Hüa» uo
G.astToyido podrá ir á la cárcel, á presidio ! lo® proletarios puédan dedicar las réstan-1 vistosas faldas de eolorinéé;lás
si sé émpeflan aquellos contra qüíenés és-1t®® ®l ®®tndio. . v ¡aldeanas de-Avila;los campesinos de Sorto,
grimió sn pluma; péro céiiste qae hé sinl A^^W i* coletos de énte, y las aldeanaŝ  con
que nadie pu€da liácéif girdaeé ffe'éu bon̂ ^̂  P^ié qoq él anciano trabajador _no i®og® |saa cofias; las montañesas dé Santander̂  
iñtáéíiable y écrisóládé. ^ Ique ír á comer la sopa del Asilo de lo® An-|qQg|igQ]̂ gj¿Q la atención con la linda indd-
Es. pnes, digbó de-tod,Ó reBpfetók' éub porlgel®® y ̂ cé qu® manifestación de in-| mentaría de las pasiegas y los- cnévanosá 
rte de sus cbníraifibs.; ■*' ' '  ̂ Iválidoe del _trabajo, bien por la edad 6 porligegpgidg.iogigbrsdpreslogrofiesesy otros
Los que lé conocemÓs, lc(s qué: sóidos susleccidentes, debíá llegar ante las Cortes pi-lbelios grapos;Jos zamoranos,; con mantas 
amigos de siémpré, estamos á. éti lédó-̂  érijdiendo se les ̂ ampare,) para los efectos deli y vistosas sayaguesas; losipalenünos, os-
' '   ̂ retiró, á los funcionarios qne gozamde esa ||0Qtándo los fratos de la ubérrima tierra d®
ventaja. , ICanimos, los maragatos, con sus trajes que
Laméntase /fie la e®casa concuwenciajy - q,  ^ojte y béchura, los de
pwgoúto si así van é ir los ir®b.®jadore8ál|0jĝ ,;.]}yg{.0Q0g y vandeanqs; los represen-
Atantes de Valladolid, con/enseñas y están-- 
~ - -ó̂ iíomina de las guerras y anat^piéUéaél|¿g¿té8, pregoneros de BUS históricas gran-
b r ,^  1.  Tom ín, .rcñmptfáro; Jmmmbwéclín-
doiden i  íd .n»nlle.& ntó.
MórétV.qúe tan pjrouto m iráálá reacri^^ ,  ̂ v
como á la democracia, Ips obreros de Má- | Terminado el acto y cnandó aún dnraban
■El
para de­
de la provincia de Salamanca. Ellos, pro­
tegida la cintara con sn cinto ó media vaca, 
con calzón-corto, polaina de cuero y la po- 
rriíto sujeitá bajo la barba por ancho bubi- 
qaejoi yeéballeros en 8ús> recias jacas de
^  _  ___ campo, enjaezadas con sillas de altos bo-
togalbian qt̂ ridVresn̂ ^̂  ̂ y ío hanl los aplauébs al orédor, vérioéimúsicos in-1 rrenes, anchos estribos, y por í mayor gala,
cónségaidb á médiaé,puesto qnó el núméro|terpréto,to§iÍ® M̂ ^̂  £Kmno de, Bia-1 pébdiente del arzón delantero, la manta-za­
de obreros qne hén holgado ha sido muy IpQ y el .de ú^,Bo Imorané, cuyos ñecos, boriasy madroños se
escaso en'ielación con el contingente pro-l ; “ ‘ ;  BÍe«i;wé ; IbaiMceatt̂ gentUmente ábéítompsBa^
letario de nuestra capital., I ;
wn el Centró Obrero Imarcha llevando lasjjnúsica á la capeza, re-|®l”^aBi en vUsticas carrozas ^itódo^aus
De.de ..lee de ta. dó. de 1. lude, hOf.|peMndo poi el p le^ M ^ n o  
(Uled. p « . l .  mMiUeet.ei6ii, empeewan|luego p«.,l. wUe,do.Cpu>p,M.,.pl.M.del.|»^. ^
sé-de»-
sinos de las vegas del Aga, con sus famo­
sas layas, de las cuales se forjaron tantas 
veces lanzas y espadas para defender el 
suelo patiiOd ,  ̂  ̂ ; v
IFalenelnir M úrela  
I Uño dé ios grupÓB más interesantes, y 
I artísticos seî á el de «Valenciá y Múrcto.»
¡El estallido de una traca, recordatorio de 
la feria valenciana, 
cortejo.
Soberbia carróza de fiorés, con figuras 
de bellísimas valencianas, repiteseUtará la 
poesía lemosina.
[ A los sones de<la dolsaim  y el- tabálst 
desfilarán pintorescos grupos de hermosas 
buertanas de Vaiencis; grupadas de labra­
dores y labradoras d® Castellón; buertapos 
de Murcia, con sus blancos zaragfielleB y 
sus mantas al hombro; cazadores dé toAl- 
buferá, y pescadores del.Grao. v: i.. i;#
Las bellas valencianas, bailaráp la carac- 
térJlstica .Qboqpera bella y.el.típico baile JR 
ii,g>i,cké,;y cantaráp to.j®ii« v n
Al tô eî ifVOíde.̂ on
Jr̂ ip̂ j.qpe que'4iW4.,d®po®lls4.®', ®ft Mádrio, 
, .jq^aatogpíííasas pajizas barrécés, sus palmeras, sus
Silbadorés de’la Gomera entablarán ná 
ci^ îóso'diálogo con silbidoSé '
Lé comitiva de Baleares estará cómpaes- 
tô pbir mallorquines, con ancha», cal^ . mó- 
riséss, el birrete y la cbaqfieta griegos, y 
maRórqninas con faldas azalea y honestas 
tocas blancas, ó rebocillos. ^
La carroza recordará el pénorama eépíén-̂  
didó' de las Cuevas de Artá,. el casólo -de 
Ballver, donde estuvo piresb Jovellanóé, y 
la Cartojade Vandémosá. Otras injipripeias- 
neé recordarán lós sitios belUsímÓ8Aé<-Úé! 
yáv^lnch, Pqrtopí j Pelériras, Poliensa y  
Alciidia  ̂ :
C kátiU a lé  N u eva y  J^ktjpenKadnóá
Lé última región del desfile será «Gastl- 
Ito la Nneva'y Extrémadoré».
precederán al cortejo los heraldos de To­
ledo,' con sus Mstóricas.dalmáticas; cabé*  ̂
llero8.cubiértos, con to® antigaas; árm ĵíi- 7 
ras que el Ayuntamiento posee; alguacili- 
Ros y ana sección de la Guardia amarilla- 
Al frente Iráel pendón délos GomttnérOé.' '
< Lé cérrozA vepresentotíva de to Mancha 
figurará un carro de beÜas vendimiadoras y 
ségadOfas,, eatre^sánsiento® y gavillas.
 ̂Delante deja carroza marcarán dos 
ims gloriosos dé las letras casteUénaé, ca­
ballero él ano en escuálido jamelgo y món- 
tédo;ófotrií eú paciente rociiU' ^ |
Serán J>i Quijote y SkíifikInMéa.  ̂
i Gon los sldeanOB -̂mandiegos-iráó fós 
campesinos eztrmnefio% con «os Incientei 
fsjasdecueroji »
§ Gerrará; por fin, M desfile to représenta- 
«dón. particular de la capital de Espafia, con 
una gran carroza alegórica, á cayos ladOU 
marcharán» soldados vésMctoa con los dis»'
 ̂ tos uniformes antiguos militares espéffo  ̂ - 
l|s, de la, coleccióp del ministerio dé lá'
Ghu®|rav-.iví¿ / i ’í. í; |j.jjívii| -
Éú ei óórte|ó figUratÉn Iáa-típi<8ás:éiáléíí  ̂
s|8 de toépoca daGoya, en cada una de las 
cagles irán doé liodlW majas| con toaJ®® dé̂  
n^dio .paso yimsntUlaB de raadrofibs;'ma­
jas goyescauift manólas y ohispmKHt, estu-  ̂
diantes-y tapadas, ■ i - 7̂ _ ■
I Taires, en coii|jaatoj| toibriUanto'^fiesia 
qUe sé Oi'ga&lzé, y qiié constituiM'segUra- 
rpente el, número más gréndioss de los fes­
tivos. :• h
Mejor márca dé céMénto;]
Cementó rópjld,qr, .OióHleni 
' Ootóveapiikkeeméntós í j  u
i^eoios econftoficos, eonvenpionales. .
lé e x te is ik n n in tta ila ̂  - • -I ■ -f M1-
En la faéuitad m̂enúdrativa Ael̂ ii 
caito, del mando que propende hacia su 
anunciará el paso dél mejoramiento insbmcR ô, está el ejempto ^
dado desdé hace unos veinte afiOB por la
antigua Anbernia y otras naciones qae im¥- 
cban á la vanguardia del progreso, raspee-,, 
toA lo concerniente á Extensión nniversi- 
tariaque, conforme A lo indicado por : sp, . 
nombre, pqrsigae «1 objeto de llevar el ali­
mento d®l to sabiduría aRí donde- el obrero, , 
el individuo deja honrada t  ^modesta clase 
que na puedeíacndirá la Universidad ó al 
lustitato, debido á sus cuotidianas ; .ocupar 
ciones y escaeez de recursos pecdniaiioŝ  
de aportar 4®tbeneficiosa semilla dé los ra- 
dim®nt08 de las ciencita ŷ̂ las artes, allí 
donde con alguna facilidad se reúne el pro­
letariado» como. Gasinos,: Sociedades obre­
ras,' ete.f cuyo plausible.fpensamicílto' ha 
t̂enido satisfactoria realimción en esta'her-,
Ysclertameate âéM este pueblo jerezano
setos de cañas enguirnaldados de npreé, necesitaba de tan eficaz medio 4® -propaga- 
fórinará, por decirlo asi, áAl^,V ®̂ 1® cultura;; ppr Aoa poderosisimm.
da comparsa de marciaUós y marcianas, razones: la primerárpmrqueml suírido obra- 
cuyos vestidos se conservan todavía .rodé esta comarca ha sido vilipendiado conen
,..odi.¿umeK.mj oto<»ro.á I. plM. delajMB^déP.
.ElbalcónAebCentradoudpsereunenya-lAduaga^ - ' - - -  -  j  i  ^  ^ a ^
riaĝ Sociedadea, ostentaba colgadm® tolcp 
lof , óaídeaúdo sobré el mismólas: banderas 
de las Sociedades de Garpinteros y Ebanis-i
>i,Durante k  ̂ .t̂ ayoctoA® dieron vaiiós vi-. 
Ivas t^nrosamente contestados
íes máfr' raiS&tiableS- Y prácticos tas «El Pregreso»; Dependentes d»hiéles 
fede solicitar diúéro dó qúíon íosi ly  cafés «La
glórióso pendón dé la reponqnista 
liii*el»dénjpa0]ió<tel goléévnf^i; ¡précedeíá él secundó;grUpó, unagnár-
 ̂ , ,, A dia de soldados qué racnérd'en á lós com-
Una c o ^ ó h f  mPjgsto ^  dé petoyo, m  fuertes cotas Ae
[iuTamente no lo puede d^.
Esa eS la VMdad, _ porvenir en el Trabajo»
Goitio el señor Gasset no acuda x »  m anlfestóeldn
RO"¿ iñ^dios ni tome óxrás iniciútiA ^ ¿gops cuarto salieron los ma-
el país sequedard.i^n esos s®i»r aé ia plaza de las Biédmas, en
_ kilómetros de caminos vecinAl®Si|ei siguiente orden: '
im o sé ha quedado sin> otrag cosasA sociedad de Camareros, la de Aibtóiies, 
iorante el gobierno de loó parfldoglm de Garpintmros, Jé Federación M®l®i®̂  
^lactual réginren. ■  ̂ Ifia, Trabajador^del MueUe y el Partido
'..‘I*''-
Partido Socialista Revolufeionarió y ,grnpO,fori%rá Un cUadrá̂
tiUim
Posición qu  ̂eiéyaa. al CotoW  pif ®ndo I intorasantísinióV
la jornada de ocho hO#as,f fibol̂ <dón wlim-| Aldeanós de Asturias, cón '̂sus kcUdés 
puesto de oonaumos y rctlrospara obreros;, j  sus chaquetas a r  bbmbro, iné»
Gpn la primera autoridad civilseeocon-t^^gAAónáamp'esiUOs dePravia, con'foB 
trabM; los-: «eñores alcalde y vicepjfflstóen^r^jg^ montaflésos de los Picoéctó EUrd- 
teide to Dipulactott. r v , . .   ̂ .iiP a  y loa píscadores de la costa. Las aldeé-
Los comisionados .dieron iaic gracias asturianas serán beHísimas é irán pre
Sr.íSánchez Lozano por la confianza ®q|ciog.mento veatidés 
ellos deporitada, pénsto que e n t o ^ ^ t r a - | ? ^ ^ » ^ ^ ^ ^
lK«naffft *en^derrétórAe la cual se a g r u p a - ^  i... _rt_|'de9na8,’jfórkábdó''córro; brilétán to deiúza[bandera, ■  ̂Fl g®l>®*bador, á su vez, Íes Micltó-porj|j.||jgĵ  caracte-
bafi.
K A tresciéntós.ochenta[
>1 nosotros lefléjtFei soi nuestro satéli.to» pá” 
[;<lidó y melancólico. A séáénta millones dp 
rMométros bbs óbúteinplan io® maiéianos 
fequién sabe si nóa fiábenAéñás. Desdém  
íifdistancia de ciento cuarenta y ochó ifiilld-
1 |nes de bilónietróB nos ’ énvía el sol la luzi, 
^  éYéaiór y la vida. Mü dósciéntos millonea 
; boBÁeparan de Saturno. En
ción por Garrateitos, Ollcrias, Qoleta,̂ G a concesión de. la» peticiones formuladas
los confines
del sistema solar á cuatró mil riuüói^ 
p ié  Mlómeifos de nuestro glóbo, vive Su v|-
¡dalmedina. Hospital CiyU y Arroyo d® ios- ̂ ^̂  los obreros
Angeles; donde bizo alto. I a j" bajar la comisión disolviéronse los
’ M ím itt»  , , ImanlLstántos cem el mayor: órdén, siendo
Formando un lóculo con las b a n d e r a s y  »n®dié de la tarde, 
dió comienzo'el mitin, que fué. presidido por
-^ iÓ Ó U ^ ? S é Í¿ rm in O ' ei compafierol Una vez dimeítos, m ^hafiw l o ^ i -  
GééSóFlorÍdó, .dé^k^rvenir». Iféstautes por disUntos sitioe; dirigiéndose
GMilIeU
Muy vistoso ha de resaltar el grupo. Las 
cuatro prayinctoa tendrán su correspon­
diente represeataeión.
En una nava empavesada irán los mari­
neros de Pontevedra, con redes, artes y 
parejos de pesca; María Pita, en nnavca- 
rroza á. guisa de fortaleza, rodeada de sol­
dados, simbolizará á La Goruña, y las pro
sep ía lánguida,'eí lento y pausado Nepiuuî  •
b  Jilláv á tô ébóé̂ 'inlildnés' dó f̂góaapbr^| g®*^fí
_ __ __ - liX 'iil'/. iíi Tñl
siemoré su velócidaAínicial, tardaría en Iguio. ^[SsanzaĴ eJaunos miUM̂da años. Dentro I Con̂ r̂aá l^|^os avanzados conde¿»áó.4«uiMfuedii,que todo» o
iQcidad de Ireseiéntos miM|tto®[étros por | mún.
undo eiUpleu biüefl de años en llegar | Ternalñas leyendo un 
ta nosotros. íAcéso Ún sól éxtibguidóll.* de Mayo, 
el tiempo de lo® Faiáones impresionannAfllrfil yÍBtlIlfll 1A.C&8O no V6ÍÍ108 t̂ d̂ *"̂ 80Sb •í- i i i  t « t .««a
á tetro úoi qué empezó á lucíy ep el 1 Á contiUtíación habla José Lozano
 ̂ A los pócos momentos, se reonieron unos i ¿g jgg sones melancálicoa de la tmmei
cnanto®» ocupando la presidencia el compa- i ^  tocada por los gaitutos del pris, que 
fieio José Domínguez, qtoen concedió 1® I qxi compacto grnpo irán ái,{rdnte. del̂  corto' 
palabra á Baldomero Gonz'áiez. . Ijq cerrado: iuago por^^ notable orfeón
Este ?pronttnció un disparatado/diranno i ĝ ĝ̂ gĝ g da miñe^^ra. 
combatiendo exclusivamente á la República I i
v BUS jformas de gobierno» I _ . .  ̂ . /* .; . . n --: « ;.
También cpnsaxó á ios obraros, republi-1 L®® notas marciales y  f  alientes de la j  o
« i..to  ia|c.no. q»e hdbiin ..iitWo .1 i l U í  a«l|t«M»?OM»S.taaatóWJtgrapo.lgaiffli.e
j''UtJju. j Va
Gastro Florido escuchó bastantes aplau-
del
Arroyo de los Ángeles agrapados bajo la|E8¡«"WÓn», con sus fui rtos baturyos; 
bandera tricolor. * jpéáüétol to fcábéza y
Signióle Antonfó Barranquero, y como el 1 pesinos de Taraéóna 7*”
BÁto W e s  * dé éií:aéObire este^uéstoo| Parteo SocialistaRevoluéiontóo.
euto ames u« 4 I ^  aignifioado del l,* de Mayo en.i|i|^c^o mundo attwto&é Ja píviliíacióál
[ énteriorV Aéépotricó contra las idéaa repn- 
rbiiaana's.,. , ' ' . ' .; '
faiabión tuvo frasés de eeosofa pata to
tafieaes de Ĵ apa y d®l
nos de 1 Ctorifiena» de; 
Bgeat
tro, sus moa: 
Kv sus aldea| 
0Belchite,ry
rasgos de la dominación árabe»
A ndalneift-----
Ségnlrá otto grupó énoaátador: el de 
«ándálncíé», lá béllá [jrpéétici Andalncía, 
coii sartOreros de Górdobé; sus gitanos dél 
AlbaicíaV' sus majó® jerezanos A éabélid, 
sus hembras sevUlanas cón vistosas manto- 
nés de Ménila, sus inanolas dó Gácl£s, cón 
trajes de medio paso, madroñeras ŷ  mantl- 
lias... »
El ̂ cortejo será ett< parte, representación 
ide la Andalucía moderna, y en parte evo­
cará el recuerdo de Ja  Andidaoía deJos Ara­
bes.- - = ■
Secotones t de escopeteróa cordobeses pre­
cederán al coriejo; y una orquesta de gui- 
tarrés y bandurrias amenizará el .deáfilq.. ¡ 
Uos grandes carrozas figurarán en la co- 
mÚtoa; una dé ellas representará la Alham 
bra granadina, é^rá rodeada de morosa, cn- 
biértos con blancos .alqaicélés, Inciendo 
marlótas, élmatoares ycapéilares..
Otra carroto ^epreaentará la Andalucía 
productora, con una alégoríé de la agricnl- 
tera. Flores y frutos de la tierra adornarán 
la carroza, sobre to cnatiiérmósas jóvenes 
repraséntarán lél provincias andalúzas, 
Éntei grupo dé Górdúbá, én el qué figu­
rará en su p®rté éiegóricé eiGton Gépitán  ̂
protótipó de ia 'gebíiléza; teaíór y déspilfa- 
yró dé la áoblezs^éépéfióla, figurará úna 
cuadrilla de torero®; Con los modernos -tra­
jes de lace® y lós de la antigua usaéza, se­
guidos de picadores,' malilla® y  miónos sá- 
bios.
EldeGádíz señé muy pintoresco. Ea el 
llamarán la atención las mujeres de Tarifa 
envueltas en sus velos, queapenas désca- 
bren los ojos. ' - j
En el grupo de Huelva figurará una sec 
ción de mlneroa de Rlotinto, con sus útiles 
de trabijo; ’ /
De Málaga no ®e dice una palébré en
eiprograi^. '
, .;'Bialé«teéó,y
Las doS : proyincias insulares coñsidtaf- 
rán el aigui|nté portejo: , T 
Una.í cab^gata de guanches, vestidos á 
la éntigaa. usanza, campesinos tinerfefios 
mujéies de Las Palmas, con sus mantillas 
blancas» y  las de Tenerife, con sns sombra 
ros» . .
Tinerfefios, palmesanos y palmeros can 
taiáa las caracterisUeas follas oanaiias,
injustieia: «sus detraetoréa no ' 
han parado mientes en sostenei qae «eltta- 
bajadov»®! menéstral, se hacia aquí ineda- 
cabie, mostrándose refractario A to adqui­
sición de conocimientos científico  ̂yartfs- 
üeos, y M qnaestasiiltoéas drasa ha visto ; 
con samo.gnsto. una . nutrida conenrrencto. 
de dichos ,iadivid.noB en Ja.î otoócKl̂  da 1^ 
ticultorasfda estajcindad, .¿donde todos los 
domingos en la noche—tiempo s mi que el V 
trabajador del campo, puede ncadir libre del 
agobio de sns. múltiples quehaceres; —sien­
do de admirar 1a atencitocon que son; e»̂  
cuchados tos conferenciantes» Jog cual práe> 
ba el vivo deseo de saber^ue ,siente la clss,a 
pobre jerezana.
La segunda razón es la consecueión de 
un fia altamente moral, paes vinientras s t
instruye el obreraoyendo expliráctonésúti-̂ ^
les, se aleja dé to: itaberua y otrós focos 
perniciosos á su satod,>yvvapocó á p<mo 
conquistando el, puesto, qne le corraspoade« 
dado lo meritorio de sn Jabor, lo necesaria 
de su concurso y:to valiaque Je presta el 
iumenao número, qna representa s i logra 
uQirae para la común, defensa de sus. inter; 
reses, por que . ej í proletariado formando 
apretado, haz. de. concordia ¿^asmonis; yaío 
lo que sapera á todo cálcalo, de cuya verj' 
dad ha de persuadirse el obrero en Efpafia.
Seria mu olvido imperdonable dejar' de 
cúasigasr eu este ligero escrito, loa nom­
bres de tos iniciadores y organizadores da 
estas fíuctíferaaconferencias en Jerez, pero 
ya que sean todos tos elementosintelectna- 
Ies tos que toman parte activa, mencionará 
al wno8 al prestigioso Gatedrático don Ast- 
tonio Roma Rubiés, al meritisimó Biractor 
de la Dmáity presidente; de to fSqiifiedad 
Obrera Aadalaza»TD. Menupi Moreim Men­
doza, abilustre Preisidente d®l Ateneo dób 
Agastia. Oadovllla, al competente médloo 
de Sanidad Militar D. Germán Somliy Un- 
tOB-otrps que prestan vidaA tos ideale» de 
referencia, i.
R. 91 CasTiiAA,Moiunio. 
Jerez y Mayo de 1900..
fifsn fábrícft’ de tepones
y  m p f íh , de oopelio
Gápsutos metálicas para botéllak dé isiOT
AgdU., 17. („ t«
1
B=>-' " '  ̂ •'. - '•• ' •  ̂ , ■-vé\ ‘ .1 , • ' ' ' ' '
'i-i i., A )
Ixtranjero
Cidtss de M lf^SIO  CALLÉ. 7 y 'lÓ R lH O  MONR#Y, 7
Ü i
M ié r ó i^ g s  ‘
E sta  casa acaba de reeibir^^u completo y variado surtido en TqS¡h%SdaB/Lk 
'fefianiines, Vuelas, B a tis t j^ ^ iq u é s , Quitasoles, Abanicos, AbrigSís, á ^ M d a d .  
8¿rtículos, todos ¿ p e c io s  S i fe c o s .—Además tiene un g r a ^ M e r  de S a ^ f e W ji^ p | ;,  
se e^nfeccionan tra jes de todas clases en 24 horas-áV isitar é ŝ% casa1|ue%  ^ ¿ ¡r ieñ ^ F '
de 49,35 jtguetas qae dejaiou abaa 
HBpamáa pof el saelo, dos patio-
KüiZ «k 'i^ A ffi(A
di^^del cuerpq Maicelo Gaena AÍobsó  ̂ en̂  
cHl^aiún ayer tarde en el Paseo de la Fa- 
rbn y sitio conocido por L a Capilla, la
nos de barcos de pesca.
Los carabineros entregaron el dinero en 
la Inspección de vigitanpia.
V la J  «FoH. ~  En idiB líbteles de la  ba|d-< 
tal se hospedaron ayer los siguien t̂es via- 
’JJííiWfl: ■ •■;
Don’ Joaquín Fins^aet, B ; AbhftdÍo'!Í̂ ^̂  ̂
pez,©. Dojmingo Míyanjla, D. Víctor ^IL- 
sat, D, Eduardo Bosch, D.' Juan CaVót' 
1>. í>a*cisco'sali4ei§n,']i^j «4''
ñora, D. Leopoldo ̂ ómez y señora, tí. Ra­
fael López «andino y pignor VaSnillierii. , , 
B e n n íln é tlié la
sfervici'0% pi%í^dós On lá 'tfifeo'' de i^or^o 
del distrito déla Alameda, dñicanto-el mfes 
de' Abillde l906,'han*‘B!do; u
' ]Yacañados,^V3; ódiados d:̂ 6 primera in-¡ 
t^ntíión, 96; Ídem de segunda, 4; consulta 
publica (ekistencia de los mesen anteriores)’ 
«0; in?^Bados en él presenfe mes, 260r 
ásii^mÓB é'n su domicilio, 448; curaciones 
priMéldas en la cása de socorro; 243. To­
tal, 1 .181.
Bét^*rta.-*^En:la cblle de Atarasmoas 
cuestionaron anoche Joaquín Montoya (a) 
J^toco y Pedro RnízxFerñáhdez, resultan- 
'^bOb^'d^ dbntusionésü ̂ d a  é«dra''»q[tifiB 
lós fuéron curadas en la casa de socorro dé 
la imlié de Alcazabiliav pisando después á 
II prevención. < . . >
CkVfilrin e l  é s te b lta é lió ile iito  d e  
1^ «ln iadipaba.^E local de la Sodie- 
iiad Económica de Amigos del País, plaza 
dé II Gbhbtitución, antiguo ediflciú del Goñ- 
tétiado, ha quedado ablíérfl la informáclóp 
fon ' ..... ^
lÜjRjQülP iÓUÁBlAHO bAsú
’ A W  V Belítái)
L a m u e i  J t o :
í I ! I ĉmlss da VdovdedPOnwil ; v  
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ; 24 
S M é l6* Í̂iiÍérli<!tótnkédi;0<>réal hasta lás 
dO^dl0l^dhi*f désde «ata hora en «delante 
i  96 iists. Gran «penalidad en vinos ,y lioo-. 
reside todas oUses y Aguardiente poro de 
Faj?a]in<
E Z i B j E n i L K m
BiBion>a7POB
D ¿ A n t o n i o  . R u i z  " J i m é n e z
'ifltofas''de clise de 6 'á 9 de 11 noche 
AMMol, « p  áS^^HoyiCáinovae del CasUOo)
Gurnederfa lí̂ emana
É ín il ló  O t t ^ \ e M V e %  .
.ESMERADO SERVIC'ID'A. DOMICILIO
Eli l8 Botería lél Pasilio da
Santó’ BdtoifiigO númi S8 se vende Vi­
no fegitiiSiO líe  V¿4d6P®í'^ B lan co  y 
Tinto.
l a f l f f i t a d i d ^ o e n P a i t t
El gobérnadór' eiril recibió anoche/nn 
dehpMchO; del presidexrte del Consejo de mi- 
níltról, concebido en estos térmicos:
«Hé recibido el ligniente telegrama de 
»París; que transmito*á V. B.:  ̂ ,
«Hástl' ahórar'cincó y media da la tarde, 
»existe completl^ranqttilidad en París. - .
>Ni en IB p lan  de la República, ni en los 
»alfédedores de la Bolsa del Trabajo, don̂  
»dé mías se temía la alteración dei orden, 
»háy grupos ni siátomas de agitación 
>La mayoría délas Pendas 7 están, abier- 
»tás, aunque se nota menos circulación que 
»dé eostuinbfe en ios boulerares y en todas 
»parteií-^£ed»’P'CosWWo.> 
liU HAbi^udA lñ « ^ e e e lo n a iid o ; 
—De ínañana l  pIsadO’ saldrán para los 
principales pueblos de esta provincia dos 
investigadores de Hacienda con 'objeto de 
girar una visita de inspécción á los esta- 
bftéiihietítofs 'industriales y formar expé- 
diéttte de ocnltación á todos los que no se 
blMénhiatrieulados en regia.
•dráiitA d e  En la última
sdrión ̂ é  cri^tára la Junta de festejos se 
tiAfiron loé Siguientes asuntos:
Manifestó el presidente qne había sido 
hecha la Visita á los señores Almilde y Oó- 
beittiiaor civiL
E lE rf Tottidió lectsiá A un arifenlo pu- 
bliCldoi?or-Ei.' Fopüukn referente Ala sns>' 
eripelób tíísaia por 'dOs fabiieantes de tegi- 
dos de DtórCelóna, Acordándose conste 
acta el a|radeeimiento de la Junta por Am- 
bbsfloaarivoir;'''-''-*-"-- 
El ’SrrSáénZ Galvo participa el resaltado 
que rfreció la prueba Aé gas Aoélileuo veri­
ficada'la noche dCi Sábado último en la 
Pllza dei^Toros, presentando además el 
presupuesto Ae gastos que ocasionarán las 
las veladas. ^
1>or el Sr. RuizS'epíreSéntó un proyecto 
de carrozas'para'lA publicación * de fiestas, 
aprobándose en prinfeipio y quedando sobre 
la mebapara%u'estfttdioi ‘ • - l '
Procédlósé itgUiAiónente A la-lectura dé 
lis  blí^S' ‘*t ocobdictones presentadas por la 
COMStóñ COlirespOndiente, para él certámen 
jRrterñWñoUabAepbandas^múSicaiés.  ̂
^Délptíé# Aé ampiía' diseuSión; en la que 
iiítérvinieroa los «res. Alvares Nét, Euci- 
so, Sian'd,*Miégíiet y Yotti', aprobóle la pro- 
pi^iciótt hecha Ultimamente por el señor 
Totti. ■ ■
También Sé trataron otros asnntoS dé 
escalo ibtéi és qué afectaban á detalles.
Bnl^AriiAv-^Se «ncueutra enferma la 
señ<^ madre dé'uuestro' compañero en la 
préUsa dOá José Romero López 
•Nos alegraremos del aliviov
Al ToWxi^Para-Tolóx saldrá hoy nues­
tro estimado amigó don Leopoldo Qneirero 
del castillo con objeto de baciersé cargo de 
la sdmlnlstiaclón de aquellos bafi«s< 
AdhA A fób.-^ Los ̂ maestros berradOf 
res de Málaga han recibido nuews aihe- 
siónes dé sus compañeros don Mifuel Go% 
zález Tejón, de> Fuengirola» y Aon Eoilo J,; 
AlonBO>5 A«m A i ^ l ^
Ortíz y don Pedro Bsp 
fÜébUAblSN^II^. 
cido del Inerte atax "̂ 
íriAó últimémenté
S bré éiéstablécímténto dé la AMadraba.
' He a ^  él intérrogatório:
A 'qúé arte pertenece el expoWéñté:P .
4 5 í  .* Fér^aicios Ó bén’eficíidB qbq"á sn'arte 
puede prodqéir ercalldo de la almadraba.
, 4 3^ Ez^nsíón ea ín{i%nitUA y tiémpo dé
ñnós y otrÓB, /
1 4> Su éxtensión é^n fluencia en los in-̂  
fteresljs idpralés, intelectuales y mkteriliés 
Ae 'tós pescadores y sos- familíás. . ’
: ñ.** Probables consecueboias en el or­
den éóozmmico y social pára los pescadóriro 
y afines patronos y ubrerÓS. '
6. » Comiecfdencm parael connatuoAeia
ciudad y para la exportación; !T
7. ® Para las 'Subsistencias y la ciisisí
social; í.f-,
í DmlVI«J«;-i|En cMreníde las once y 
media- regresó ayer de Madrid D. Emilio 
García Lar ios.
De Córdoba, H; Eduardo Lómas Gimó- 
pez* , •
 ̂En el de las dos ymie^a llegó de Loja el 
comerciante de esta plaza. D. -José Rniz 
Vega.i- / . ,
En.) elj sxpréti de las cinco de la *jtarde 
marchó, á; Madrid, París y Havre, donde 
embarcará con rumbo á América el netsblé 
ióaurD.'Aniííaio Paoli.
Para Córdoba, .D; Antonio Fernández y 
González-Ailer. \
Para Baeza, D. Tomás Heredia Duarte; 
En el correo de las 'cinco y media vino de 
Granada D. Emilio Gutiérrez Gutiérrez. - 
De Ronda, D. Joaquín Sanguinetti Gó­
mez yseñora.
' 'A ü élario  « n f« in n o .—-A las séís y 
medUa de la tarda de ayer faé encontrado 
en la plaza dé la MSteed; tendido eU el sue­
lo,, el pncianoAe 60 abos, Juan Peíia Psñs  ̂
Condecido á la casa de socorro del dis­
trito de la Alameda Ip reconoció el médico 
de guardia y como lo hallara enfermo ae le 
trasladó al Hospital Civil.
. Iva AturnTa B o d a .-—Gran Fábrica de 
Gamas, Compañía núm; 7.
Sin rival en precios y calidad. 
dSl F^nttsxiíltoA%&-"'iAgaardüento Aul- 
ce fabricado de Vino rancio de los iñonies 
de Málaga, aromático y estomacal.
Vda. de José Sureda é Hijos, calle Shra- 
cban,esquina ála  de Laríos. '
• «B1 C o g n a c  GOikaálOa B^AOito' 
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas dé buen gasto. .<
!É>oXoboo dio m á é lA É —^a^ás los.su  ̂
fre quien'Úha á di{ório eí mejor dentifridí 
LICOR tíEL POLO. [Pero cuánto mejor es 
evitar loé maleé que tenerlps que (ñirarf Eü
R o o g u a b d o  d o  h m héiá  
t r a m a r —Pago en el acto dic 
dos más favorablemente que n 
Cortina deíj Muelle, 96, bajo





L co H o
' dos<i*B’ 1 et0‘JuSi¿iiitü)nt
A  CípJegriflViI e» tapa» mn na vaso d.
Btueeoeada muy oaliei
r u e n s D E
i MIEMBRlfiitl JHIADOPA
De i g a  en h t m a t í e s y j i i m e t í M j ‘ t .1 ;/ ;^ ^ ^ ^ ^ ^
«Lfiiain---- ^  f creación,lDI0yiD180l0H IptUnpfluÍP it a-wlfi
 ̂E1 Almacén de MadcraiR Escrito*; 
rio de lob  Sres. ^raticraco A%ata|í^ 
y Hériinañose ha trasladadq la  mis- 
m a calle Atemeda de Garlos Haes, 10.
A c a d e s ^  # r e p a i r a t o p £ a c d
PARA UA ■ • ■•í;, , n
A rm a d o , vPllotoo. y  CapltoVifto j
. POR EL ÍENIENTS DE"NA.VÍÓip!TmiÜ0P 
v o ñ  F e lip e  <teA.riñ<i y  R ic h e 'lim ll 
T0RRIJ08, Póna 81 ' .
Garlos Brun en fiquMación
PUERTA DEL MAR, 19! al 23 ¡
ALM ACEN D E T E JID O S  ■
S a s t r e r í a  r C a m is ^ r ía .> K o y e d a 4
Sección especial de Sastrería, Estambres 
I y Lañes qscógidas, alpacas ioglesas y ̂ ri- 
" les superiores de última novedad. Extensa 
f uolecci^n en, aitieu]iÓB,de Camisería, céfiros, 
'  is , panamás y cañamazos: 
sarGdo de muselinas plan,
SALIGILIGO, Ú A T M Ú L % ''m S ÍÍ&  ^̂ *
C X E I H / ‘V ^ C E E ; I - A .  J D D E I L  X oE O I < T Í Í ¥  
FmmÉJim, plaza de ÜNCIBAY, OrM^AGi'
^ ¿iO T E L E S . G A FES Y RESTA U RA N TSPIDA81
.................... .
, F R I ] t l [ ^ ^ : M A T E l U A S , F A R a ‘ a B O N O S
F ó r t t i t i l á |  ^ j? J)B C ia le s  p . a r a  t o d a  c l a s e  4 ^  <
D E P Ó S I T O  E N  M A Í A C jA :  C u a r t e l e s ,  ^
híreccióp: élÉÍÁlíADÁ, AlÉIflüdí^' ik'iiÉis-i |Íl
PLUMA
Especialidad enATticaloside.pantor; f 
CONVáENEl^asiTAR ESTA CASA "
PUERTA D JLJIA R  NUMS. 19 al 23
lela ̂Ha sido '{destínadÓ̂ á la" coniajouĉ uvi  uô  ¡ 
ieuta,.el Gomandanie de Artillina D. Josi' 
io1 Í . * W bs,4on âstérip, al hospi^





njiaterial de Artillería D. Francisco Silva.
: -Hoy^ií’lIrdigl.^éómñiVáí-bñ él iégi-l 
miento de Extremadura la junta de reenga-^ 
t^es del cuerpo, paT|^ólc^miuaV sb^  ̂
^adiciones de aptn|i|díd%) l̂"f
i O á
P e d i d o  P e i ^ á n d & k
"SáJchichóti dé 'tiM Í cltírAtio O
EspeciBlilta en énfermedades de la piel. [7  ,p^s,,,^ev^do,teéS ,
 ̂ . .  . uraciónde todas la|afeccio^sidel ene-ffi^epfto4^!ptaB*^ílQ‘j  í i H ■! •••; = I
ranada el auxiliar del íbtcabeiiudq, incluso.Tiña, en 15 ó 20. dial. J Jam ones gallegosíCUradoaippv .iPÍé-
Palacios que boIÍcí̂m él prínmr periodÓ 'de
^ P títé  i dé| infantería del 
regimiento dé Boibdiij, u(m ‘I íUíb Romero 
Panlagua, se le ha-̂ eoneacodo el retiro con- 
formetenía solicitada.* y .>i 
 ̂ Ayer tuvo instrucción en el cauce del 
Guadalineeina el regimipntOíde Extreuradai* 
ra, y hoy la tendrá el de Dorbón.
gló»vlelo g a t  ffc Moy 
i Picada: BorbóU; 1 -
Herpes en todas sus Manifestaciónes. 
Paño de. la cara,, manchas amarillas ó be- 
láticas.-T-Lupus, Psoriasis; Lepra y lattt- 
lercnloi^euelpiimerperiodo;- 
Cousnltadedoce ádOB» . ■ > i -jü 
C a li»  d e C o m p a R ia  nf&'in. 1 8
lá 4pta¡s, Mto. i
Jam ones avileses^radoS!>ppx^:Jpie'- 
sasá>4;50iMiói^i^rayk 
Salchichón malagueño un kilo 5
, L atas dé iñorta^ella dé do^ kilos ' 
2/^.g^noiQS) óntOT/̂ s, á é p t a s .  kilo.
Servicio & dom icilio.,
E s ta  casa  no tiene SRCursales.
MURO Y SAENZ
I Con leche pura de losi Alpes Suizos 
I H a r in a  IiA €T E A D A b rip e]*io i*l
I ’ B i - m é jo f  a l im e n t o ,p a ra 'n llté S é   ̂ .........................
Hoij)ilal y provisión^ ^ p itán  de E x-' ^  ftómacias y Ultramarinos, t F a lir lo a i| ta a  d n  A ieoM ol V in la o  i
^mmura, D; Josquiu Mouer. ................... riCTim y iiiM , j l■nl■llln l̂ iimiii g. íVéndeu con Indios ÍQ8 derechos .pagados,
Cüirteb— Extremadura:. Capitán, don  ̂ ,g g | 0 p ^||0 |||||0 |^a ■ . Gloria de.97» á 35 péietos* Desíftatnralizado
í<*.p«eM .nnO Bieiitoú«a4o .l  la U to ..
SalGhiehería Exlrenieila p**-.*»»"» !.» !» .
Y  I T L T R A M A 1 1 N 0 3
Guardia.—■Exirpma'durai Primpr ftenienr | 
te, D., Rafael GIL Borbón:, Primer Teniente, | 
D. Ednardp Neira» . j , . |
........  VAEGUARnik.. .| DE
EspectácUos púMicos
Las demás clasep.;,superiores A precios, 
módicos. i . .
De tránsito y á d^ósito 2¡ptas..menos;
' M a n ü e l . M u ñ o ^ ''G ó m e P S ' .y;:',.- ■
------ .  •- «^‘a»aoa“ «S .1f!í5 iatr»alohÍcho .L ® *^ / 5ít**^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ToatPO  C o rv a n to a  ’ miesnR chorizee conservan ¿te f cios^para toda clase de reclamaciones ^n
La función de anoche, á beneficio de la : á domicilio ®“ ' Uop Centros administrativos, judiciales, lúi-
primeranontralto iSrta. Dahlander, probó' -.«.b,. i .......•,.................. .. ....... . -litares y eclesiásticos; eiUtorque de Viaje-
las grandes simpatías que en nuestro pú-i - * m r . 1*1 para la Amélica del Sur; y escritpiio
blicoigozan esta eminento eriista y Di tenor w  JuLiSiLli c*i liAt3W xJ.CB/público.. _ w
Viñas. . » s ij Usnndo e l A n tln n é m lco  ' i '  JUANi^LDAN,--rPasage de Alvaréz, 73
g r An  GUINART
de doridto por'’c!uébtode D. 
déz,lde E lte^ n l. Cápsulas, 
cbéi^pora muestras de Vinos. yacei 
áíUin^^
P a p  c p n r t t r a r l »
^ oiifckcfoi
É d a ü í á é ' l i l i f i i u V
' ’ i í Á l i A j t ó  "
(M IV lllO B tU  IM H ;
Del Exferaijjero
l.®lffayo'íé 
V lo Jo P o g lo  '
 ̂! ôn Alfonso y la princesa Eua 
áé. Sonthampon, con dírécelóh a ]
en liilo’tbóvil.
En WíiiébésteV sédetuvietoupatoVS^tj 
la catedral. • ‘  ̂ •
BtfCüttábPrtEo' ' '
El VBpor correo de^a Compañía iéglén 
he naufragado. , ¡ j
Parece que e l núprérq de ahpgadóA.és,
considerable, ^
Cantóse M JProfeta, y durante toda la <
obra no dejaron de oir repetidos y entu- ̂  . , , , ,
siestas aplausos los dos protagonistas, * que es el mejor reconstituyente é infalible ] 
Tá bemps dicho que la Srta. Dahiander contra la anemiai pídase en todas las Far» j  
pone de manifiesto en la grandiosa obra de maciap.
Meyerbeer todo su talento artísvico y todas!; 4 B » p 6p Ito  0 » n tF « l  .. r
.a .fa c t .lU d » d ,;.n t.n te . ' g a f l l l  YÉSCO J  COUpaDll
Málaga.-ir-Desde las 10 á las 17,
CEMENTOS
higiene todos ios hombres de cieñeia estáju 
cobfoimes con la verdad del sistenta pre­
ventivo.
C o n tr a  a f é e e lo n a a  ria l a  p lU
jabón de LA TOJA.
Antonió
«^pueden perder su jefe después de hlber ex- 
perimenlfado reVeses'dé fórtuba tan frecuen 
tes como impreviltos debidos á malas espe-
culacionesó á cualquiera otra causa, con-
«fA. A*. T.« aniTQiTAiir.
C a v a  a l  a a tó m a g a  A intestinos él 
BliatirM atomaea¡de£kU0de'Oarhe» 
léom  X n ta llg a n ta a  de buena cerveza 
piden solamente la rica clase importada 
IPilseneir Bier» de la etiqueta listón negro, 
faja.encarn'adq  ̂ marca «Cruz Negra.» Esta 
cervezq está analizada por orden guberna­
tiva respecto á sn puréza f  no contiéne ma­
terias nocivas para la salud.. (Véase él 
anuncio)., ^
«B1 O o g n a e  G o n s á lo s  B y a a a »  
de Jeréz, se vende eutodoi los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
S a  v o rid a n  IbiráFtoa p r o e a d a n -  
les de derribos y nuevas y ventanas de to-̂  
das dimensióned,  ̂buécos de Cristales, pér- 
sianas y remosi. Muelle Viqjo, 29, próximó 
al estáncó.
S u a la  d a  Av^tiléa (lamejor dé todií¿), 
cleros^ para cofre« ŝ de todas ciases, piê ! 
res Vormátiia, Boz-Calf, Dougolay Rusia;
De: Viñas tampoco hemos de decir más i 
que lo que ya sabe el público: que esta es 
una deesas obras favoiitas,. em la que luce 
toda su maestría y su perfect  ̂ estilo de 
canto.. I ■
■Anoche este artista recibió priiebas, que' 
para él deben ser muy gratas, rie ; la gran  ̂
estimación en que le tiene el público de Már> i 
lega. La ovación  ̂ qtfo . se le tributó en el
Mayor, 18, Madrid
/Depósito de lasmejores marcas conocidas. 
Especialidad para obras de Oen^mto armado
P a s to r  y  Com pa& ia
m A-i â g a .
Cemento ESPECIAL para'CÍ7 
mientos,enlucidos, acerados, á Pts. 2.76 
el saco de 60 jks. (saco perdid'o)
Cemento ALEMAN superior 
para cemento armado.
F e l í R  S a e i i z  O a l ^ o
Se ha recibido compléto surtiidQ en ^__________________
_  _ sedas brochadas, negras y colores, el saco dé 50 ks. (saco perdido)
primerlíko,’ tanto á̂ ^̂  ̂ cor> gasas, tales, alpacas, batistas ingle- Cemento ALEMAN superior
mo cuando cantórla parte del .̂ sueño, que . sas, gran fantasía. ; ¡ ®1 ®a®c
tuvo que repetir, faé de esas que dejan <im7¡i Esténsa colecch 
borrables recuerdos en los triunfos de unijiy-color
“ % a . l m o d o h . , t . t í f l r . . i ; i . D . W . « J & “ | 7eT O tai’ ------- - ’  S 'r ’A
.  ,  V I , . .  á .  nní„<„» Grano de Oro, clase soperior, S 11
p ile ta s  pieza ,de 20 metros.
■ T R É R ÍA
4 . - '
lusístélé éii qúé' 'él 'bopfié tííbíll^M 
Iselíñado.' ' ‘  ̂ ‘
kidnúlFéá ■ ■ ^
[ Hsb llegado á- esta capital el Ttey D.<
I fonsoy â i>rincesa fina de BattenbSárg.
£ C 0FOiia0lú ii y  boda
, Los principas de Gajes,qaq asistirán á l, 
boda de don. Alfonso, tienen que, í̂ úlü 
en, Gop^hague el día 3 de Junio,'.pim 
representar á Inglaterra Vn el acto aeiiii 
córbnacióá Úél léy  de Dinlmarca. /
'Se'átribúyeá éfcté mí)tivo'el adelá'ñíó'lii 
la fécíba hjáda ipaVa él matriitiobio' Aéiiui 
Alfonso. ' • ■ !.,)#
H A rP a v ia  y ,
A las diez y treinta minutqá dé la to#úa-'|̂  
na comenzaron las trppas á patruUu
c p ( w c o  perdido)
te  l ión en Lanería negra Ceménto^ELGA r> calidad . » 3.76
der y iñas fueron objeto de unánimes 
maestras de. afecto, r 
La beneficiada, como estaba anunciado.
V§̂ co
Gal hidráulica FRBTDIER' su­
perior
f4É5
cantó en el intermediotiel segundo al ter-| fe • , , , , ,
cer acto, la romanza Aprile, (je Tostí, y ianl .Be confecciona toda dañe de, trages 
sevillanas de> JBN dáo de L a . A fricana, la.: á PTécms miiy económicos.
,¿rvaj.v*.,. ••V . w
saco de 50 ks, (sáctí á devOlVer)
Rebaja en los pedidoé por ¿ártida de re
lonil kúperimrés; cortes aparadds, hormas; 
grasas, crán'as, betones sin rival y todtis 
losrórticulos.delramó de curtidos.
Ventas al contado con dezcuento.
Galle de Gompafiía, frente al Parador Ski 
Geáer’ai, Pasije de jMon'salve núm. 2. ' ' ]
y i n o i i . •■paA olRS 4|» p n ilQ ' y
genpiosol der Francisco Gaffarena. , .
Elahoxapión y crianza pny esnterada!|. 
EspeciatiáBd en vinos blancos para pon 
legumbres, mariicos y ĵ escados. . , ,;.
Depósito en. yálaga para venta al por
ndada;meáor, calle Bolsa, 14.,Gafca tocomend
AkeolInua-ILasa, véase 4.* plana;
ESVONJAS GABI REGALADAS , „ . 
EN LA DROGUERIA áODELO
Paya gpnp^ltn^F
serva en las «familias acom^^edaia> que
,patar seguro 4e vida en La GRESHAM;
Aciütiyí á los «herederos» de un 
graválneneB el medo de xlibma^
8» que existaneobrev^ mismj 
itales en la compaflia La GB.1
Éiéiéal£é. «Q m brM  éím aPílÉ ;
iga, Mé«tti0 d élC IfftoM fL jl^ gp í
primera con sumo: gusto y maestría y las 
segundas con mucha gracia. .
Al final se la hizo una gran ovación y la « • - ...i •. i r, ; ,  l , ,
escena se cobiió materialmente, de flores, |¿ áuefio de esto, esU^ecunientaK^
houqmis y cor6s»»es, en tanto número que el lg«decido al favor que el pÓbtico en gene- 
escenario parecía un precioso jardín; entre i* l 1® dispensa, participa que habiendo va-
‘̂ vtév d 0 ¿ fá ilo lii  1 ^
P s ^ s i é n
Í !1 nuevo dueño de éste ei
las concilles, todas magníficas, descoUabaÍ^*d el keVvlcio automático del'cBfé y ^
ÜD8IS (Te Vapores Gorrées
UKIDAB FMAB «.IPD B8T0 4 . 1ULAS<
im.aeheíitK.«>. d.Tele.w j(is .Armado iodo en betófidodul prUiUooi
El telón se levantó infinidad dp .vece»!’ ^  ̂ ^  -..i a
van qne Ja Srta. DahUndor recibiera lo.
Inceaantea aplanaos derla ceQcnrreapla,quef!f®^®',^
loé numero.; y dlellognid». . ,, 10 cta. cortado.-CogíBic., auporlor,
Al buen
muy potablemente
hice dn'a^erlá ePi------ ------- , ---------------  ̂ «
Forúria, Vidal, Martínez y Csjll. 'ílf^n áA5py 20,ctsj—^ m | s J^ c e s ,5Viuof» y
* ■ ||iico¡re8, todo de lo más superior. ^
Enltr® ios mucjios*y^aliosol^regalol qu el ^ 0  Dl Vi DAR LAH^EN^^ 
sus admiradores hipierón á la- S'irta. Dfth-|
tenorf ü u w  Sipiillaydailffi F á n a té n tiiü i
dop Francisco vifias..: , | T H lA liIO N : Reuma, n Gota;< Extreñi-
Uua bandeja,de plata y flores, éstilc^mó-,  ̂ miento, Obesidad. ; . 
demista, dé la Sra. marquesa' dé Mpnteil T I t t O l i lN A  uso externof'é inteínoiOa^ 
A lto ..,., r I tarr08nasale8,GastritÍB,Gystitis,Etri-
Un abapíco de nacar pintado al óléo, de I libela, Almorranas. ' , ‘
doha Dolores de Sistemes, I N B G R O B IO N t Nervios: lldytolr Antl-
l^n piecioso es,tqcbe d.e bombones, de la í . « é p t i c o i ' •=
dlst'ingnida tiple Sita. Ana Lopetegbi. | liiB y A D U itA  «wemt IMabetes: «J « n -
Una preciosísima sombrilla blanca de | 000», Aceite hígado bacalao. > v
gasa-encajes, de núestfo am;fg6 don Enrí-foiuribollú: Polvos'dentifriárac l lo a e l i#
n<V«MOr..ízaBtf.i;:. .ü .-ir
. u™ R v .,
'saldrlel'dla’ÍG'áÁMa^  ̂ 5Mta HeHlla,%«-} 
^imrs, Orán, Octte f  Uáilseila, cóU tmatiér- 
’ido para 'Tniiéi;^Pilenn!o, Oonstontiitop^ 
pdewSpAlefáiiatfa f  para-todos losgniriosi: 
de Argollar' . » r- >••' ,,,
Elviqior tranitttlántioiodrattoés*'' t ¿
sald?á ^  4 ,dé, Mayo pprq piO; Japéiro y 
Santos *
■ -’-Dnebas nasales;'' ■ ■ >■'
l¡I¡CURAS RAPIDAS Y CONSTANTESIll! 
Agente: Casa Diego Martín Martos 
G ra n a d a , 6 1 —M dlagi
X  de”POÍÍ^^GIítí
. - ; m a ¿ a ^lA oJ^ nL .i| FloB , 1 4 — M i
Aceites 'náné:ialeB p’áiia'todal ' éllses de
que Abásoío, d̂ireĉ pr de Ĵ l Mundo EdbrÚ.
Un elegante éstnche de raso con devocio­
nario, targeteroy portaibonedas de piel; de 
lo l notables'artistas ia tiple señorita EÉsa 
Leveroni y el bajo don Antonio Vidal;
Un precioso óouqttef de la señora de Pá-i 
blo Biatico. y  otros regalos, que sentRnos 
Uo recordar. . :y> ,
A la señorita Dablander la oímos expre­
sar muebas frases de agradecimiento y'ca-rúiaqñiparias. : ; ^
riño para el público de Málaga. i Especialidad en aieitéi pira motores dé
Reciba también 11 úotable artista núes J'lutoímóvlleB, Dinamos; ‘Giñiídrtíl, Mdvi- 
tráeutusiasta y afectuosa felicitaeióü. '. lTnientos y transmisioneá,^'Gojiaetes; Motó'®. 
; . )T ¿ I res eléctricos, á Gas y Petróleo.
Reta noche se baptará Bohengrin, obral GraBas''éonsistentes é^^ódas dénsMIdes. 
en la que boy /do vbay tenor que superé á|, Exportación á tóda, ^pafia.>--® Pfdiúise 
Viñas, acompafpi^^le las señoritas Dih-J
" “ " ------- ‘®̂ ,oB señores Pascual y 11' _ 'IL'il!-" ‘v i l ' j!í ^
*SAlVÁD0B.. MARQUEZ
B1 vapor Ir¿nl&tüáiijtj îo ly íibmlátl ul b
m W txx
para Rio Janeiros;ysaldpá eHdtdeiMayo 
Santos. t'-y f t
Bi vapor toansátiáutiéofranéés
aaldcA'i,il'%^
A Q U I T á l N g
98 deuayó pl^l Rio J|áé£í'ó,^San- 
Bvideo y Btt^Os Airel. ' ^
Para «asga y pasisge jdMgirsé i  m  «oiuilf ' 
naturio D. Pedro Gómez Ohaiz. MALAGA.
tos, Monte i
TOS (DálBámicds al CreósolaQ^
‘Son tan eúcaccs; que >ann’ en- los-'casos - %ás 
rebeldes conrigaeni ppr..lo; pronto un gran alivio' 
y evitan al enfermo los trastprpos á que dá Iq-' 
gar una tos. períínáz y violenta, perroltléndole 
descañsar dprant̂  la noche. Conttnuaudq SQ usoi 
se logra una «curación fradlcal».; *' »
préclo: Û IA pelleta ea|g ^
Farmacia y proguería de, FRANQUEL© , 
Puirt» 4*1 M«r.-MáLA6A.
lantier y Leveio 
Vidal..'
. Se nos olvidi'  
che también oñ 




qne líos coros ano«]
tnuymal en MllProA 
8 tenga de su manbl 
¡Vftyl unoscoritost]
W
O I K a jA N O - X > ] ^ N T I S T A
la  Fttoultod de MieSltdbá ^  M a W
é importadora dé?!
áM;6(é i  40  50:000 de capi- 
re «C. R. Cédula pdr- 
ta dé^Coireose-oMá*
lísrap .arilÉ<tiaáM | 
iistéma amariqs'io.^.Ige^^.dé Piy<ri, coro-1 
r& e h  ^ 0 7  despas^ .̂ y nmea* ¿
espccM ®Q orifioadími^láaa,¿=»̂ 1¥a.bííje
tásioeS?, pramladoa 
1 r iii^  á w p ía  eempkág f  á f¡m m
S O C I E T É
PAVW DE U F A M E  ,
. Y-Cemsotos especiales para toda.cla  ̂
se de trabajos.
út;: •.Lasi'fabipcas más importantegrr^e.l 
• mundo por su producciouiy Jamdftdj 
j(pe sus productos. Prodiiccióñ pjaria 






mo también el mi 
secretario 'de Ilt' 'Oblífédé ĉión :!Í 
ííév^. ' ‘ '
—Las noticias que se recibeá 
Bóydeaúx', HIrSéillé,' - Léns ŷ Hréji 
tranquilidad. , . -¿
Hasta elmedio día la ealma fuáü 
Nótase que el movimiento de tvf 
y cjurúaj ŝ es np\uy, escaso., ',
‘kértílSl>s*̂ ítefVlSi
Los abfódédoféh fie la Btíbfa’%e 
%ltántitoy'anim!adol. '> < '1 1 
j En las-primerast horaadérila' 
biciexen; cerca- de; cincuenta dei 
huelguistas <yuqrimpedian la ^ i 
Los tipógrafqs, al fftRr, 
?®%bî o,, já t  
una manijrestamón ñára i 
ócBoboras. “  ̂'
I Gofios los ̂ sérttoiOB- 




Yioifftncé8q, L  ̂ r y ^
i »
Infino.' ,
Se ’ ha ̂  aumentado e'il Én'dibc 
'fo los jonsíaleé de los obreros. - 
> El >. ipiniéti!Ot/< deir raimo spromet 
trabajadores que el,gobievnp«b(Mlu| 
petición de la jornada de ocho bo:ti^ 
D e  Ví& na
t a W 'l . ’̂ 'dé
b I a el in jirió , 8;? vermgi 




: Eq ,el pr(merô jde Ips tirenés
nigjiro dp ^e jfi[éjí̂ g6;
España p o r r o p ú b l l é a ,  pajt
4 ' í l
Sobrii.08 do J. f1lrraíi*a faKÍfdo
‘ o M te tiir -fe '--
_raonues,
7W.ŵ í®®ñté el épclnejrd, maq
®#i,4®Ja i:®i'
terpafiippaL ^
. EA;0«Í?«« bd®. 
yoiíA Jé Jo j^
éo n s& fS le^ ^ m cíl





M W " :  :
m -
m n HW-:
: á  W c ^ É l m o s l t t r o , :  
entregada á domicilie, mañana y taf^e.
ii|i<ndvô a(i {(dtdneiwda. 
olicia impide la formación 'de gra-
conmemoxar á loa héroes de Gerona y Zt  ̂
ragoza. ■ ''■■■ ' ■
B o ls a  ida M a^lrld
L a  lech e es com pletam ente puras 
no s e le  quita la ¿rem a.












 ̂i ^ r  l^Qdntmdor É(»ttad0i,rii 
dia Éiinuido oí líbr 10O»a8itírtiífltíd
’Gédiüás 6 ‘por lOO.s..i;„4,*,.¿
¡^líóélft faé ehcontrado baio,eLp\\ente de Caulas « por 100„ ............... .
un obj tô  con la» «niechak^paga- Accídne8 deh‘ÉanedÍl8;^aíái..i^^3800 
^’i^sladóndolo al laboratorio. Acciones Banco Hipotecario.
Tieaxiíofallldaii f- |,Aedones‘iaompaaia Ti0»aéiQÍ
• noticias que se reciben de Marsella, ? ‘ cuissios
'déos y Mantea, reEq>eeto á la fiesta del ........
íjdi acusan completa tranfuilidad. fLot̂ idlres
deflftima hora
Í|deFéz. ,  ̂ í?»f3i30ímadrugada.
^ários moros intentaron saquear las Ti-i ■ , 9 **,^^^***
■ elidiendo atacados por las tropás. 1*  Manlfenfeción obreral
- B s  B rS ia t acordada para este día.
Las bánde'ras que figaVaban en el cortejo 
lleTabán créspénes^egiba pltrS é'xpresar^el







S’̂ lida del mitin opúsose el prefecto 
t '̂se organizara una manifestación, y 
píos obreros se resistieran cargó la po- 
s;apoderóndose de la bandera que lleva-
ito.
kd-motiro se^promovió un -gran tu­
ja policía hizo varias detenciones.
De provincias
< s n n g  ík  u  u m e )
I Del Kztranjero
i:« Mayó 1906.
&  ..ll«.Covaiit« '
mpera que el consejo de gnerra con- 
0 para mañana dicte senteñbia dé 
jiuerte contra el soldado Julio Rodrignez, 
en'Fefroimató de nnnpufialada al cabo 
a|tiUe í̂a Manuel Adrioazola 
mta de juego.
D m Bm rem lona
itfíañ’lós ̂ helidés deHéakos Olimpia; 
D a  V alaiáela
, i III ̂ ása del pdebló dé' á‘a iólehmiñkdo 
^sta del l.^'de Mayo.
es de obreros concurrieron á dicho
■2HMayô 'ld06. - 
D e O herim rgo
Del buque naufragado ayer solo pudieron 
salvar loa pescadores qne acudieron^n «n 
anxiUo al’ospitóníy á un^marinero. i  ;
raiarfU m o
Comunican de ¡;|iondres que; acerca de 
por ana Beacby beád ch<^ "kUBimcfleld ^̂ on otro 
buque, resultando del! accidente váilos 
ahogados.
Mo sg tienen ¡litros detalles del |iniés|td.
- En.lap Jigeras oolistones ocnrridas ayer 
resoltaron tim^cpolicies herídos.
T l a je  re g lo
Don Alfonso y los príncipes de Báttem- 
talfda'ÓifigtnlZáVbb Afilié Üábffééfá- léeron ayer en'Automóvil al puerto 
||n^i^ partir ^||anvía interior, tftMÍd̂ é ñ m b a f e l  "y|f{é
leV ¿óbiludante de los mû  úHraMa que izsrpó para Soid^an^óni:
arroUado.í . "‘¡..h,.
ik Hispérs^lá'lóa manifestantea ^
.es, jdendq ll , [ , Lléj^dós á este puerto éé dirigieron en
LÁíSLiL '((mellé a la cindéd de Winchester, visitan-
;o'ios grupos, sin qn^ise alterara el
de
'do iá abd^i^ctttédrkl.
. i. . A laacuatro de; la tardé, y deepnés
s îOÉ'comereios, com<i< medida de prevepn. t.Pmar tbé,'̂ ma)mba1tób’'áLbÍódfe%  ̂
'^ ‘ î fiéKarottxSna-puertas.. I ‘ D e fC o n
D o dMal^rema f Dentro de un tranvía estallA nn petardo,
'pnntos de 1» población fueron  ̂ pKÓdnciendo la explosión eb consigaiente 
ípapuestés 'rbpmbaŝ , ^ogióndosn pdnicOk
Lo propio ocuf rió en Mentón y Níce.
Bn LorieUt y Gbérbui^ 'se ha trabajado 
én los arsénales.
De Brest comunican que los manifestan­
tes llevában ana bandera negra.
bié-fnerza pública d̂ ó ^algonéa óa'rgas hi­
riendo á varios y deteniendo á buen con­
tingente.
Al int^tar los manifestantes penetrar 
en jos D&b̂ s, donde 'traibé j  aban bastabtes 
obreros, surgió: una colisíón^tesulíando he­
didos |y coutusionadós,!
' .J¡Pedlr«M i,
Eipropíetario de la villa Monriscot pide 




Amplio detalles, del siniestro ,̂ 4̂elegra- 
fiado.
ElJjcrgantín uruguayo M aría Josefa, eekí 
ci&igamento de hierro, chocó, al entrar en 
el puerto, por hallarse apagada la boya 
luminosa, con los grandes bloques que se 
vienen colocandb pára piblob¿*ar 'él éé^t- 
gón.
Los tripulantes se subieron á los palos, 
pudiendo ser, salvados por las embarcacio­
nes que acudieron á prestar auxilio.
El capitán del buque, don Rafael Nadal, 
pereció en el siniestro.
Un hijo suyo, que se arrojó al mar, fué 
extraído medio ahogado.
berganti^, he halla aprihionadO entre 
las piedras, ño viéndose del mismo mas 
que una parte del botalón.
De Lma PmixiiftK
Dn el imerto de La Luz ser encendió nn 
mdntó'n de pajaijue hébia en el mtiéllé de 
>añta Catalina, comahicándúsé ;yas llañias
Tas mdderas ;y plátanos preparados en 
aquel lugar paraisu embarque.
Varios buques atracados cerca de la es-
Anoche preguntamos al señor Moret 
quien''ebntestó en tonos ambignos.
-   ̂ B iá ira
Ante el Qbelíseô  del 2 de Mayo se han. 
dicho'esta mañana varias mfsas, acudiendo 
numeroso público. ,
€lJi CBobo» i
Eilé diario se Ocupa de la ñeski deí' 
trabajo.^
O tros p erió d ico s
El Im pareial ŷ  E l Universo 
tratan también de ja  firsta delírabajp.
Despaeiio de Viinis de Mepeñat TINTO i Bí m CÍ'
V C a lle  ĴTaaii d e DioÉfp .ild .  ̂ .
Don Hdnudo Dteî  dnel ô do este estableeimiento, an eombiuaddn de ~ni falnredindo
LA CRUZ DEL
s ñ í  R IV A l,
se expende,#! grifo á 15 coadunes bdk y 0,75 
litio, en lo Ctean Cervecería MUNICH,. 
X^llMmhh» La Ciomartltaotdxi
'fy B n « « o » ’.'dn A livnro®
ll.
A l^
mena del 8aceBO:corrieron gran peligro,éspe-^
jn c’kfgaifig&i
que Tas. colocahbn gente biró-
"b e 'lD tM  '
iNo fittbo que ^tñeiñtát'désgráéiaé. 
^  »g«kJo
cilalmente uno i|ae va á’Cuba co  
to de alcohol ,cuyo buque t̂uvo^que- álejar- 
ae del muelle esquivando así e l riesgo.
Para aislar el fuego precisó atrofjar las 
metrcanhíasal agOa-jí. . .
La tripníación del ''ÁiiMxvo-ile B atán  pres­
tó eflcaces-auxilios.
Galcúlanse las pérdidas en veinte mil pe­
setas'. '
m  l.°  ú e n a y o
Eñ Cádiz, Ajicoy, Santander, Alicante y 
Bilbao se Han celebrado mitins, sin que el 
mrd^b’sulriera alférhción.
En Miéiies hubo música y cohetes.
^  Palma también celebróse un . mitin y
madres de familia
librar á vuestros niños'-de los 
éa&xB^iítoe de la dentición-, que 
Con tanha freeomumaie causan su muerte! 
dadles '
LA DtómCINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio débfri^o 1 peseta 5 0  céñfimos. 
ADepófáto Gmitral, Farmacia de malle To- 
{npqo8,2, esqtdnoá Puerto Nue^^Málaga
N oticias locales
r^ rn n e a  rá p ld o n .—Parece que en 
vista del (escaso número de viajeros que 
circnlamn^los trenes rápidos de Málaga Pá 
Madrid'los lunes y vierims, en bréye i^án 
snprimidop;
Es sensiÉile que desaparezea está mejora.
S n p v ie to a  pollelateom . — Durante 
el pasado mes de Abril, practicó la policía 
laiteiguleptes dltenciones.
Por'óCtfpaCíótt dé úrmas, 11 boñibreB; 
^r4ieridas,‘ 4; por^disparos, 4; por hurtos,: 
15; por estafas, 2; por atentados, 5; por 
atropellos; 2; blasfemos, 110 hombres y 3. 
mujeres; reclamados por diferentes juzga * 
dos, 23 ídem y 4 Ídem.—Total: 176 hom­
bres y 7 mujeres.
DoselPtoi*.—El jñéz iñstrnctor del Be- 
gimiento lufanteria de Melilla cita al solda­
do deseitor Juan Cuevas Merelo, natural de
Don Alfonso ha regalado á la iglesia de  ̂  ̂ Federación.
1.® Mvyo {iStíé. 
laelón  d lp lo m A tle a?!?_.. -U-..-----
deí embá-
ínachós,comentarios la dis- 
santiía l
Bflinabér
eclara lá ce 
ña .en Berlín, 
á en'hu cargo el Sr. Polo
El Ayuntamiento áe Valencia áfiorñó los 
pálcónes con oólgadiñ^ y 'íá  Bándéra na­
cional.
En la Casa del pueblo dieron nn mitin 
los pescadores en huelga. ,,
tt . ^ .1 1 1  1 . t En Orense la fiesta ha sido celebrada
Varias casas particulares lucen colgadu-i con bombas pirotécnicas, diana y mitin, 
rascón los colores de la bandera española. I los niños cantaron un himno.
E i rey,don. Alfonso y Iss piincesaa de] ’ t>_
B*ittemberg visitaron la población, conser-1 5 ®; .
vando eTincógnito. » El procurador don Victoriano Avíz envió
San Dasid,«de Cardes, seis candelabros de 
plata.
DeJLondreii
Se observe en las calles alguná anima­
ción.
—En la ¡Cámara de los comunes mon- -*  ̂ P” * cobrar ún cheque de 10.000
sieur Geprge declaró que el B oatá of traáe P̂ *®**® "  dependiente Enrique Ochoa.
ffó'dé Ehtad'o Sr. Villañrrntiá 
á nuehtra naciéUu cerca de la 
b ritániés;
> ...................................... ..............
istro d^Hacto^da, Si". Salvador, había examinado Este, después de hacer efectivo el docu
o que se proponga,dimitir. fiaiando los perjuicios que reportaría á la marchó á Vigo en unión de varias
 ̂ Caóiiia a llá  0'éaaratia 4 adastria inglesa. íamigos, gastándose alegremente el dinero,
que ĵ a det'erminádoUa cesantía % ne F a ra o »'!»  I O n fre rf»
, El paro faé av r ajzeneral  ̂ Los vecinos de las parroquias de Cobral»descuido en qúe incurriera dejando Pf*® ' Berbitre Tamenra v Pniftin*.« V i » .  U  ae 1.  ^ D 4r t «e « »o c h .«U m . ao »  aU «6 -,l
ingrIiS eñel ejército,, del balher. , Hqy árnánecieroU ase,dnádos dos POh-
i'dós.'......... :■ ...' " ' '
estudiantes ride! mediciim(fíbaa reco- 
Mr.̂ Nicct'iay] de una pedrada. - ' |̂ *Mdó las ■ calles protésteínrdO de que' falten
if.Por este motivo España no tendrá repre- ctáh, _  _
T . » « .  f A ld ijoi™  .noeh .” poUcí» d i7 « .0 .
iMon lo . oomi.ion.do, .TMoo. B X t  “̂ " (L d o
«'lA líW ttitaí dd «mde,lo'«cokdiiiod. d . un. o .d ..d .. Inido
en el Hospital vendas-pára' los béiridós.
Ay«d.rdo pA'jq-! .4 ® llo . íM é | .r t 7 ^ t o .jtiodeHáclienda nb Méierón'^más '(j[ae esm- 
^águdmitresiones.
k¿:. A a l0 t a n t * a  A la Doda
'«IcEjójl'piínmpesdo Battenbergvy Hannover, 
4l|luqae8a> de Sajpuia y - eT archiduque >de
A l entrav anoche leliminiatro en la socie-
la
*■»
ria^de las tiePdas, ex^ciaimenté 
barrios extremos, asi como las lujosas y
grandes bazaresi del centroi- ■ fdSd*“ETStffo he‘WérSñ^
« uauoD» «o «o ju...» j  «« ___  Ettja Bolsa se observa completa tranqui- libertad. '  "
tfla coñ Buiámiliá vendrán á la ‘bodá TíSádiTo'que generaliza el optimismo acer-| El señor Concas dijo que el gobierno se 
).*Alf0n1io. * ca del;réíftkltsdoíiáe la jornada. |ba ii9®ciadoá las fiestas, áfiadfeñdo:
5 fi \ ' B éllelitaéidbi ^ A  laŝ .tres deja t)i»de reunióse el Conse-| -i-Todos A0?̂ 6*P®ñ®lc« uuiantes déla li-
V 'AGdatroefentos estudiantes de Dereqbó. jo .4.eminteír,ópA c bertad están con
lBÍi'4Émad9 un-mensaje felipitanda al rey -M»- Clemenceau propuso, siendo aproba-) El ministro terminó danaC * ®®P®'
' tivode BU boda y pidiendoeLindulto do,.que,seprocediera á la 'clauhura de la t n j  k m  Sitio. ‘ ,
En'él bonlerard Magenta la policía *
5 dÍ&tÍn’Í¿B:"grupOB,̂ ,?,eetó)ApdO: Los obreros del
lA  0 ium im i«. td e «iá l— Estando encor 
mendadjO á esta Junta provincial de Bene­
ficencia" la administración del Patronato 
fundado, en esta ciudad en 23 de Mayo de 
1678 por-don Juan Martínez de Villafafiisî  
y dóñá Luisa deda Linde, ~8u mujer, y de­
biendo éumplimentairse' la voluntad testa- 
mentipria 'de'j'íos Éiistáos, cOnhlstenté én el 
reparto ̂ de doteŝ  de 60 dúcadoŝ á huérfanas 
que quisieren tomar ¿estado,, con la cláusu­
la de que sean ipreferídas tos parientes de 
ambos, y ’caso de no haberlas; se' den á 
httérfáñas feligresas de la parroquia de 
Sán Jaén, dicha Junta ba acórdado en 23 
de MarzOúltiuio que los que se ciéápcoq 
derecho puedan, solicitarlo# de aqueborga- 
nismo hasta el 30 d̂e Qctabre4 : ,>
D «  m in a n .— Don Onoíre Bachs Gelpi, 
vecino de Málaga, ha presentado solicitud, 
pidí^do ^inie^pertéñb'ncias para una mina 
de cobre con el nombre Ptntpínefa, sita en 
el paraje Loma del Padre Galban, partido 
de Ventas Largas y Boa la bota, término 
de'M'álaga.
— El Gobernador civil de ésta ba acorda? 
do don- fecha 25 del corriente, declarar fe­
necido y sin curso el expediente del regis­
tro mineib'̂ al Eifmemrda, número 3800 del 
término de Máiaga, por no presentar el in­
teresado dentro del plazo legal el papel dé 
páiĝ é al Estado’, correspondiente á los de- 
réchóB de ̂ título de propiedad y yertenen- 
ciam”'' ■ '
In n p n ó tO F .-H a  sido nombrado ins-
SéctÓlr’iare''];i61í¿lé'tte Dáfcemim'él 'Siargeñto' 
e esta cóiñ'andancia déla guardia civil,Geo, 
ied^nio Fíiga Máttínez.
^B xpople ldn . —  Patrocinada por el 
Ayt|itamíento de Granada, se celebrará en 
la veciná^cíudadi con motivo de las fiestas
óossebero do vinos'tintos de V«ldopoñas,^hanxeovdsdo, tiara darlos A •onooei'ál.itilbliM 
de UálsgSi'expandeíloil los sigai^tea'PRHtnt^! ¿
l i
l,#r, de Ysldepefis-finto legItim0.F (ss .6.—
lá id , Id. Id. Id . . í* 3 , -
ti4id. Id. Id. id. . * 1;60
Un Utro Vsldepefis ttaito I^timo,lP5is 0.i5 
BotaUa de 3[4 de litro . . . .  N 0.30.,
* *• fflt  ̂• •> ■
m  ^  ; .
1 sr. de Ysldepéfia 
l{2id. id.
It4fd. id.
UñUtro. : id.. Id. . . • » 0.45
B o t e l l a , » «  s^>0¡30
El'mismo vino par# tránsito desde una u ró lú  oh adelanla á’ptss;^,5$.
este Asíalifooij^nMvaoch 
ie añlRsif exim^dqdpí^ 
Iproduetorde la, uva.
B o  0 lirtdlaF !« •  « « A fp : 0«Ü«,|ttaa^^ppia*'daDSmA A
i vH^o*<rr ■
... tre «on c
el LaboraterioMuñiCipál̂  quéei Fino eóntieize maiteî áiRclEjeqas wî pro aoioru  n 
]^i2;^comodiáadderpábiiooJáayuanMjtm2íj8^^
N o ».— Be 
nará el valor
garantiza la purezade estos fitosT él TdAOfio de 
Ie_5,0 pesetas ai qie demues e a _ sertiSoado
Di ceños qne Ignoraba la constitnción de 
dicha junta, y adekás que sus ocupaciones 
léimpidéñ cooperar á ella.
B1 banifio d e l #  T r in id a d .-L ó á  
vecinoŝ  del |arrio¡j|ae inida<L]0tj|8 é«p,ííl‘
béuiroi^ndonds que en^su nombre liame- 
mos la atención de las autoridades locales 
acerca del increíble estado de 8uciedad¿^y < 
abandono en que sq encuentran las malíes, 
que intégr'^n;elipopal83r;ba¡rrio, así couio loh 
alrededores del onarteLy Hospital civÍL .
é' Peantea.-—Se encuentra vacante la 
cátedra de Aritmética, .Algebra y Cálculo 
mercantil de la Escuela^Superior de Comer­
cio de Alicante y la He profesora numerarla 
de la sección de labores de la Normal de
Maestras de Nayaria,. H., .
NotaFfaa.-rrLas notniasde Madrid y 
Toledo se bailan vacántea.,,i], v .
O a a rd la  m u n lo lp a l.— Durante el 
péiado mes de Abril, ha producido ’̂ la
guardia municipal los signientés partes: 
Por embriagdi^% escándalos, 6̂3; i 
blasíeiáoB, 28; ^ r  %mfto, ‘̂ 19;»por óbupa-
ia í O 6 pór
ción dé armas, 6; .por diáparós,, '16; pbr 
dfenancias, 97; por lê iiottes, 55; por dife­
rentes motivos, 116.— Total, 400.
D e  tFP üVipp .— Para el 15 del actual 
deben heii^rá Málaga-Tos eochepde tracción 
eléctrica que probablemente se pondrán en 
circulación; de la Alameda al l^ o  en Tos; 
primeros días de la segunda quincena de
Trátase ^e llevar á la práctieá%i iáiU 
extender lajínea á Ghuniana; Torremolinos 
y Pnerto de la Torre.
A l H oppltal.-Eaél% <m pital 'ba^ifir 
gresado boy nn anciano qne la pareja de la ̂ 
Guardia <dvil encontró en el camino (]é
0ejlnft|ríKéiAapábfica
La Gacefa de^Jasfrucofon |KtóRca,qa6‘efíñ 
tanta ácei»táétón del profesorado ha venido 
publicáad9pp‘'en''MadHd basta fi'aes deléño 
'paáado, anuncia sn reéparicfóu bajo lá di­
rección de la profesora.de la Hormal Gen- 
.ba|¡,sê q|t|fá.'1̂  de la Biga­
rda, ioymandp parte fie 
gao director do'nHemenés^Ho ll&nCés.
< '̂ EaTo su<msivo se titulará Mlasñm; .7 loa 
'nuevos’pfopt(e£ulos1ie'*^]po^^^  ̂
notables é importantes mejoras.
Delegación de mcTóliQa
For diversos eoneeptos han ingresado boy 
mn««sta TésiUMda. de. .Hacieada 127.472,98 
<pesetas; ^
Venciendo "en 15 de Mayo próximo na 
trimestre de interesea de la Deuda amorti- 
zable al 5 por 100, dd^espon diente al e t^ n  
%úmerb^2Old0rlos¿titalo8 defiülHvos deTaa 
4 misiottes l% b  y '£002, y los tituloa deTa 
expresadafieuda y elisiones, amortizadas 
en sl sorteo serif^do el dia44  itell||eilial, 
la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas, antorizada por real orden de 19 do 
'Febrero de 1903, ha acordado que desde el 
lUS'primero de Mayo próximo, se ieeiban 
.̂ por qptás.q0¡cji;̂ Ŝ}fieJÉ4cieada el referido
dbu^ y
delfCorpui  ̂ aUFgran Exposición de Bella# 
Artésélñdi
6̂ cojlcedióo el yeiito aT tenienie del I 
’ ^ñto'de Bor6ón,*don*LuiéRonierb ía -
' '‘'‘contusos.:
Enla^Uerta fie Atoeha organizóserimrm
la la* manifesiación socialistai á fio 
pud«8fdsHMonfiodAS'ias«eeeied!ftde#olÍM  ̂
bou banderas estandartes.
Los Ipanifestant̂ s rec<Mrrieron ordenada- 
lente los paseos del Botánico y Prado y la
I  ' Por pédir la :cabeza>, de ¡,Mr.. Lepine faé 
de laAsbka('éiÓádéTlpÓ
grafos.
.La»q^olicia filó, una.44saKga 
daño.
Diéronse-macbqs vifás al teniente Tisse- 
rand; que ves tido fie anifornm.primanció nn
s s » a i í r i f ; o & .  
® é Í Í I É i i<ü.sin»JBaaaar
2 Mayó 1906. 
j(jEtPiiis»
Hoy publica el órgano denlos, rqpublipa-
e de Alcalá, d,onde una comisión subió discurso en la Bolsa» lel-treb»jo, - deciarán- pos un escrito de NozaleHa, qñe autorizan 
' "  ■ " — ^eon sufirma 'él ábogadó don Jorge Sil^elá
á.Castrc^ido laé ibjúáTas que dieron moti*- 
 ̂vo á la sentencia 'del Tribunal 'Supremo 
condenándolo á seis años de prisión y'pa-̂  
go de les costáis. "  .
.En el docnnUButo de referencia ae^afiimá
î xesídeacia para entregar á Moret el dose socialista, _  ^  ----------^— --------- -̂------
je en que piden la promnl^ción' ide • A las cuatró. de la tarde; ,-áscéndía á cus- y el. procurador'Señbr'vCai'uéo,''perdonando
íprotectóradell|rabajo,aéOidadaenel trocieiítOB el número de detenidos, entre ...........
í de París, entre cuyas bases flgu-fibrejros y burgueses.
í fióino jpriueipallühfiás la jornada de i También detuvieron Ips agentesá algu-
' horas, el abaratamiento de ¡as gub-í nos ciMiosos. ,
bias y la ¿cotecetón al tíáb%¿ faclli-1 B®' diverso# sitios fueron recogidas faL
Jas obras y^odifiéando e l aAiraceT'énJ sas-bombas, ' ''
le'afecta á iV  artículos de primera* Desde los balcones de la Bolsa del trabaT-  ̂ . .
•d .  ̂jo arrojaron sobre los dragones buena can- para Nozaleda.
fp{éB- reanudó  ̂ la maníféstíción 'aú̂ ' «dad de botellas, viéndose obligada la fuer-] ComplaeemolA
la. llegando hasta ni Centro' obrero,| *a ó dar yarias cargas, 
iyo sitie se disolviójjs  ̂ - | *
Ijéúlase ul númnra do asistentes «T>actó |«e elevabañ-AjJü^ _  . miento de sangre.
áíiái*A n»ii V I Pr6ximamente|r4áu,:Ocbo de la nocbe sa- i
¡iiófielaBolsaun%rupofie~^br0ro8, alque^ Ifta «
 ̂que Boberfo-í$a8tfOvidmno.ba>ftaMtádóél 
perdón por juzgarlo denigrante para él y
1. .  celebra^quftbaya. pasado la. no»
tarde las de encione# ,  ̂negra del primero de Mayo, sin derrama-
«ílifiétAi
ICónsejo celebrado esta tarde duró tres (Tbíéfio)Nombrandq la^cómiaión qqesha fió fiiri-
A|lí(
gir las excavaciones en Nuiñaacia. 
machos ConflrmaMoTa multa impuésta á lá Gom-̂
Los manifoBteútés volcaron uu tranvia, 
intentando formar con él una bárJricada.
Salvadov dió cuenta del éxito del |
y participó que la recaudación! y*®, resultaron
L ib id o ^ »
¿«|Teyó el mensaje dé l08,W(dá1 i8ta8|^^La
pañia'ferroyiariai, de^jmería^ yoy rétrasq
Industrias Artísticas. 
ik  esa Exposición^podrán concurrir todos 
, '¿MtistasrcspañoleB y extranjeros que re- 
10^  - "»^aña". 
aiímn en jav,, de Pintura.
Lasnbras sérau K ^.«gentarse desdó
tama, bandido en el suelo y al parecer en­
fermo.^
A g  • n t« .—Ha sido noî hHlidty agente 
dé orden público, el guardia municipal Jhió. 
Suáre^ . ' , ■ f  - i .
|Sa0p«ns<|kr-De orden 
caldedel distrito La i;^edado supensp pro­
visionalmente el guarda particnlar dél Palo 
Dulce, José Cuevas, á quien‘él cabo de'inti- 
nicipales encontró ánochfifimbrfogfido." ' 
A .ae ld an t««  d « l tnA baJo.-L&  Na- 
eeto llegada ayer inserta .el, yqî menTr 
accidentes del trabajo ocufsrMoá'óñ jlódá 
Sapafia dorante el año deA9Q5.: >
El total de accidentes’áécietrde á 28.580, 
descomponiéndose en la forma Biguie t̂e  ̂‘ j 
170 muertes, 73 inéapacidadétf’ábsoiutasj 
permanentes, 42 relativas  ̂y 26t931itie!mp0-’ 
rales. s «
Sn-'COQceptô de indemnláíiHíÓtili 'álwm̂ roip; 
los patronos; por muertOTsStf'SOUt? pesé- 
tas;por ineapaCidadeUabsoiatasl32.279‘iO, 
porfias relativas 343.311f51 y por las tem­
porales 964.948 :̂p8 ó sea un total Me pese*: 
tas 1.671.339*90  ̂ . .
l i lx v a i i . -E n  la Goifilndattcia mnn»i-
' h e j^ erto .'—̂ ílinaWÍMil'áel^íiBftA-Se 
'ballin al püBlico;para su «xámeñ l̂os répai- 
tés Hp cóñsumos 'y 'arbBliói éxñtaÓiSiaa- 
Síéil. ‘ ■ "I ' > "
B i l t o  t é r i ^
' maet|af;h« oem^MdiqAifé^eso fissgraciado 
-d^(ie>«e8aUó«mae»tó| pbs4mpxafiutcia
. ’ En dp lágmrfinslavado <en l̂ partido de 
"iJSapaxragjieras'se éñtfátenfáh'én iuegos in­
fantiles I08;bqrma^it(ír1ie'‘6 de
edad, ip'Himn^^Cfáqíeios' Giltitoez. 
^El.má%pequ^^qj[pgM|a^^ p i t é  
Vjíclfiófiáloanzai (Ja.pistom'^u^b 
' *  4ábhi %ae!e8taba á cierta aítara
TP'éóP-taiíifti&a saBite.qto>ittyCóIíárma «.ll 
étiék>- ‘̂'áé áfojpfáró ubi tiro,fipiéfiué á>heiit 
efibl^énwálhiltomaychrcito,. o - 
fietóttadéñ «icadiA^la'fiamilie; 
fiofiSílóleñdóilfipeqiDnffoeLoiLPiieüÜa, don- 
delélTécfó'Ots p t e  Plómébf
Hgeácíás. :
•̂ Ên Ganein fueróa 
presos yJciaiBsignádoÁeñTai^  ̂ ádispo-
JjU iV «il,—Jíin ti ma a n u tc  t 
pal se hallan depositadiiíB, á fii®PO®ielón |
<iA rmÍAn anvAilitA aat hii iluAfíO.' Vaî S Má- I iMo||fî ŷ̂ |40̂ 0
condacian.
Tienen' aquellas 725 kllobtí̂ bî tl y ífflei¡rqti| 
árgadorS0:c4>a-'conservación se hayan enc rg; 
laces y 145 peones cantineros. ;  |
Eut're'jornales y materiales^pe eleva el 
présíipaesto á 250.991*60 ptas. ' 
A ;eold«n40a d « l ’ tfal>aj|q.-^l|'án 
sufrido accidentes del triLáJó’lbs obreros; 
- ‘ ■" '"zaeiSok ~
de quie . credite ser su fi eño, P i  
ves encontradas en la'víafpública.
B o d a .—En la tarde de máfisPa juéves' 
se verifiieará laboda de ja  señtú4tâ PilaÉr,i'
Orufta qon elfi-ovef «o» ^0«i®«í^®®^»,«®'ife47l£vrhaS Hidalgo. ^
P FO B iip aaato .—Pór la snperiorldad 
b# tidb aprqbadQ el presupuesto que fqr- 
mulata esta Jefatarafde Obrás públicas*pa­
ra la coñservación de catreteras del Estado 
en esta provincia. « j I
,,..La guardia ,ditfil,iateVyíno tatábien 





N i t a s  J til ie s
Juan Millan Torres, Mignei doler Gampoy,’ü 
Miguel Mur^lUaycía, Cristóbal-Rodrigues 
Melero, Antonio Montosa Caparrós y Anto-
escultnray
- 5 ¡ r , -  . —*
arquiteettufa y habrán da p... 
él 1,8 él 8„4e Junio próximo. . ^
IntoFlaO k—Habiendo marchado á Ma- 
dfidkel secretario particular del alcalHe, se mvcua'*- j|« n  «
tírMécb<feáfg6d(g^uÍíiÍMfó^'^twhn^ (jfoaei’nadoreivii»^
te, don Enrique Pérez Hurtado.
0|I8*'> d a  aoeoFFO .—En la del ̂ ŝ- 
tritóifie l»  Merced fué curada: rih
CarmeuHlángo go|íâ f̂i(S cuatro heridás 
de uno y dos céLtimétroif Se extensión si-
tueiias en elladq derecláo de; la región occi­
pital, qnepe prqaujo por' cbusecoencia’ f̂ie 
luiajcaida. . ' '
Eñ laWeí'M'stríto de Btó. D'oiñingO: ./' 
Manuel ̂ Ĵ imÓnez ‘Martín," de nUa cóñtu- 
á!ón, pojTcatdal
‘*J6ÍBéHth^¿réZ/TóitbB,fie una heridak-áu' 
la nariz, de tina píBÍráda. . i 
" .Stoirió-V%ía"Httéda,’‘ae íma contutífia,
en.■reyerta.’? . ' ■ "
J lft lft,.dól44Utrít9 deTá Aíán*da: 1
* Andiés^ómez Rico, de un#¡ herida con­
tusa en liSe ja derecha, por accidentefiel 
tráBéjo. f
ManneL||touiéro ArroyO;% de una coMn- 
sjÓa éS costsd^ derecho, de pronóstico 
rei^rvudoí por igual cansa que el antemif.
¡‘.Vicente Pórtela Vicente, de la frai^ra 
del dedo qariculpr izquierdo, también|^fir 
accidente del'tfafiejo. .
Tdxnlli/'Aa d lelioa¿.—Anoche á'-laa
nío Florido Berlanga.
JL i£lliaaFinJ4-H oy porta iñafiana háfi
EiMetoadgfia) Jefátarade. jnjdjnay >
>:3Dpittogbafía*egiq|r#da‘eneí!tb 'ditfírito
fiAPÍitfírio>Te5iiDiciembre de 1904. '̂‘***0
^«^^P^foviñiaaT’d é% tó a . 
—tdéji| de Siysnos juzgados.
el Grande los séfiorés"ni8ur ii<í%s.
diputado á Cortes por aquel distrito. 
^M liiaFta Fapaatlaa»"^BU/-»,Ur4e“ t“
Mlio,̂  calle de Malasafia núm. 2, folleció 1 e- 
ñbntinaiuente esta mañana, el maestrodef 
éiduela^don José déla Vega, de 70 años
fie'efiad.:■ ' ........  ■■■■».■•■: ....,1 .u-ui
Avisado el Juzgado municipal distri­
to, se peysonó en el lugar del sucéso,- orde- 
¡nándo el lóVáAtW»leptp¡)03l4iB»AaeíÓDrydel, 
|c¿dáver al depósito judicial del Cemcntéirio 
fié San Miguel. . ■ ' * ■'
D a itp n e la .—Don Ramón Caparrós y 
de Berlanga ha denunciado á la poligja 
 ̂ e hace dolm 1SI‘%&tFé|ó ñfi7(SIbjfie acd 
/p á don iFeliciano Peilisó, que habita en el 
Mwo den Santa Ana núm.* l̂8,'pá£a*qKé&o  ̂
^mpusi^ra, sin que hasta la techa se lo ha., 
devuelto, teniendo iudioiqs, ^  que etmep»; 
clonado relojero ha dispnesto^de la prenda.




! Defunciones: Joqqain^CastiUo Castro* 
Joaqpín Cáátüío Ji¿«n^z; fiós^arrerai-Ló^ 
pez'yiFernaadoiMaít^il^ieióíS -  ‘
rnsGADO Dá üAno'soititÍMia
. Nacimiento RÍnan' Bodrígueá iGüiixáies, 
rianql'̂ eOr Sánchez, Antonio Zaragoza 
Móral iy JósérSantiago Belliran.
-Defuncionesj-Tomás Cuello, ,Ruiz, An­
tonia Nadales^í4daléS, Jiiln ‘Maií¿Iñ Soria. 
‘̂ AnfeHoWrfe îRlifeda y Rafael DiácondLó- 
..pez.
En la mañana de hoy ocurrió uu desgm-..
■ 1104=“
donEabUn,^fi^ie Gqnzáliez.
da se verificará én breve.
que! ‘ ¡Nombrando á' don AuVélio Areniza prófe- 
I sor de la Escuela Normal de Alicante.
“ 1 «niiiiA ftvflfidfafie dos mil t  ABdorízanao las onras por admiñistra-'
r  io“  e . í í . t 4 . u l o ; ^  deí veci..bde Lo-
lé^'síación obrera, lo^tlkñvías ni los cochesí] ü AnunciandOílas vacáúteá fiólos registros
*0.® ^  apoyo dellnatituto de | |  de la propiedad de Vítigudino, Santa Cruzi|lqs, que desea facilitar, el acceso |úmcamente iancion^|i mewopoii^u^^^j^ r^^^^^^^^^^  ̂ • ,
¿o s  a los tribunales de Justicia I A las diez y mediare la «0®̂ »® de Palma y Grandas.
el presupuesto se h# consignado! más cargas en la Ipz^ fie la opera
bastante para la necesaria-‘ins-í fué ocupada militarpipte. s AntA.*a«n<An*nI Entre los deiemdí«tfiguran muchos apa-1  ̂ A p iax am len to
la cuettiÓÍLdelaóáubiíéten-iches. .. / | ¿ rinsístese en que Moret apb za la cuestión
Ubdl pbyectbffie Reforma mn-f A 8.000 llegó el número de las deten- axjgncejaiia hasta Junio, por temor á qne 
& n a r á  'el problema, .tódá rv«^ófoñés.^H*cia Issf^dídesla^el^e pe ’i®%|eptalle la crisis antes de la boda del rey.
dipende ábl'móaal<^Á Hbert^ja|yó;^aya m ed^;se|; l la t r a d a o f ic ia l
los servicios munieipjricfe , ; excéptuMfin sesepta BxtifáDjOTÔ  que seranj
lióles;^ por últtluo, qñóilipomficá ‘éxpfilfaqOs^  ̂ . . . . .  . Icob^nto de los jesuítas de Jetafe,mientras
dél-Gobierno'éomprende obri^ "3 se prepara.au entrada oficiaLen Maéhiid.
ilfira qde ño falle trabajó. cipntos pineusmta. " C e sa n tía  eo m en tad a
üado suceso del qúe ha resolladó vid 
unjóven.’ - -ti?»-: '' 7'
^ Próximamente las á 'ocho fitté átropé)^  ̂
fió en el iMuelle ,,Viejo por .̂ nn carro fiê  
ü  p l^ '^ J ír a .  s T n to 'b ito !  lo.*?!"»™!», el jo ™
e¿ 40,.to te  m.trimooUPelf«« 17 •SwG».i»uMíi¿OT»o Ofloii.ro, i|»-,
Hural de Malaga, pasándole una defias rué-
 ̂ oñtMm^ m m r n i rnmÉfí^
VapÓÍ « « r s i í í í s . .  
“Ídem «Benita», de Vigo.





nueve, y en 
go, firmaron
icveñ'don Antonio (Martinez Martínez, de . .  ^
pendientft.de don José Campa Jauer^;con|d«P®!eñcima del cuerpo, 
la bella señorita Remedios Atvarez GiRts, 
actuando. como testigos los señores 'fidn 
Emilio-: Bánclu^ vdojt . José Díaz Núñez y
Conducido á JLa(.casa deAocorro de calle" 
ie Alcazabiila, ql m,̂ dicp ,y practicante de 
guardia ló' apr'eciáiron y^ ^ ^ on  de'j^Tiqftia
B^tQfttñot altara mediá: T60;95. 
Idemm|ir*—  —
intención gravísimas contasipnes eñ..eLab-
La bo V ifle e  '  idomen. ¿ ,^ ,v ' i .
«  ' '  o., 1 j.. *1 '  j  f ' Después de auxiliado traplafióseie âl
M uvga.-H em os tenido el gusto deí^oSpital c y|, qpndqfaUéció únalóri''dé«i. 
oír á'ia nuBvsrmurga titulada La  A ísfria ' ^  ^
MolapaeñoformadaporarUstas del# loca-.< Eleonductor del carro, Sebabttán Rñiái
lidad haciéndonos pasar un rato muyagra-^jj^rrera, de 34 8008, quedó, .detenido' éTñ  ̂
dable su extenso y gradeo «pertorio. Egresado en la cárcel a dispóslciónfiel Jfizu
La dinge el joven aev|piañq Enrique,'Es-'^j^¿QÍ„l^uctor correspondiente.
calante Pa cual y comofoe^de la mSmn¡ gí vebíóíilSfibifóñifee á dón Joan G árcíl 
odrígaez Mo-|^o¿JÍg^e2.
■ |ii ......i» » ^ .,|.|,W  ......
nompro-| .. ¡0 0 > M « i » t e a  r
a y otras papt-gi  ̂po, la Stoidád han -si^  hd̂ ^
actúa el malagueño Man 
ral.
Ls citada marga tiéni 
misos pára cantár en Có] 
tales andaluzas, duranti 
B x lr a f ia x a .—He;
ta de nuestro particular
T






Mtec^ttj^d^llo&qmóñtOft'FáfálfeAerál, fio 8^^ |deiadoíUmadá. 1“  * s  ,t * :
;vV.̂ ';, I - 4 ¡i '
k í ■■i L ’. '■ " í
êranji. p os para las costas del Mediterrágéofi 
libido la yiri-^aps ingleses Evona j  Vanoáisi ̂  
eL'ó?n-í^9*^feFaíra Sáa-'Fernán^'^:' 
i,Correa«; qufon,^^ietif; á un concejo de en 
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A M W i I c s i f n é f  B C ^ 1 I O M I C O S 4 - ^ E ii  la s  d e s  ad icio n es, m a ñ a n a  y  ta rd e :: 8  lin eas 2 5  8 é H t i m p «  poif m séróióii. C a d a  líñ e á  m ás H  céntim iós d e a n m e n to . m m m w  d p ^  
n e s c u a tr o . P o s itiv o s  re s o lta d o s  e n  lo s a n u n cio s  d e  co m p ra s  y  v e n ta s , a lm o n ed as, huéspedes, n o d rizas , a lq u ileres , p érd id as y  h a lla z g o s , e t c . ,  e tc . " ■ ^
d i
l ü i i n s .
N^^Oonde ú»
h o 8 fres M osqueteros,^ 
ImpresaB las onbiertas 
tiradaa i»profeio para 
dióhas bbraB, el enona- 
demador participa i  loa' 
•Qibriptorea. q,ae.,Por 26> 
e?ii1ii9ioa eponadéraá' el 
tomo tie las meiieioiiat' 
das novelan________
S bOB fOmereiantes^ f n y. Indnatrialea, Para n. 1 ¡imprnsoi Zambra-  ̂na Hermanos. Bs- 
poflalidadlotograbados.
i JIARNHOERIA de Do­
l í  lores Mónge,PlsiN
W  A lhón^a, 14. Oár- ^ ñes de Vnoa, Terne­
ra y Filete. Peso oabaÜ.
llABRIOA de hormas. 
|f Ventas al pormayor y 1 menor. Se hachen á la . ' .medida. Galle* Pozos i 
Diuces núm. 81.
HJFAQDINA de sumar lyi <Adix;> La mas per- lll feota y ñípida. No se 
eqnivoca.Sevende en 
La Llave, calle Laribs.
PIANO .1 Se vende nno barato 
, * por necesitar eompos ' tura. Victoria, 80, piso 2°
^  "S S
§ « < = > §  s -’g  J3' SE 1 -s ¿ 
w "S 2  s -sk
^  to  s  1'»etf S _  1á 2 2
l3  íiS  i  9
■ | S « |  f l  ^  .a  ® 5 í  e W as esi 1 ^15 'pq lai 2, i §;
g  «  <  f i  i■mJ o o
f l  E  ARRIENDA la casa 
V P to . Parejo, 21, cons- 
y|traida pérte de ella 
" p a r a  panadería. Infor 
marán, PozOs,palees, 44.
illALLBR de sastrería' 1 Me Ridardo Teña.!Alar 1 oón Lnján (Mitea Pes- *  dadores) n.̂  1 piso; 2.® 
Prontitud y economía.
TklOIOLEtAS á pagar 
K e n  12 meseABaoribán 1 iremitiendo sello 20 
Singer Oyeles & ó.*, Hospital 16 V- d.
I^BANISTERU. - Zam- |i brana y DoblasAgñs- 
l i t in  Parejo, B.-Beooni- 
tmyén toda elaie de 
mneblea de lujo.
flRANOlBOO Pnya Ha- 
Ifrín , profesor de gnita- 
«^rraw Dá lecciones del 
género andalni. Tri­
nidad, 68.
#\OASION^En 50 ptas. 11 se vendéñ fonógra- ss fos,:eopitoletamente ^ nuevóa^En estas 
ofloinas iui^marán.
CE ALQUILA
' l^una cochera.—Infor- 
"^marán: calle de Agna- 
: tín Parejo núm. 87:
(IR VlfDEN .  
Pvarios mulos
en dalle Gánales nútá. 9,
IflALLER de bombéiría 
' l ’y hojalatería dé An- 
1 tonio Temel.
- r  Cortina del [Muelle 
número 18.
|l|OMPRA y venta de 1' maquinaria nsada y ^  toda clase de meta- ^ ' les. Reparaciones— 
Agu8tínPárejo7(derribo)
¥1AÉB10A de' Gnrtidoa |r tie José Garrido.— í  Especialidad en la- - ■ ñas, zaleas y pieles. 
Flores García nfim. Iv
Y  Gntiérrei Díaz, Plaza 1 de la Victoria, 27— 
|| "Zincografíqs, foto- 
-  ■' grabados, Antotí-
1\APE¡L para envolvere 
V  Be vende áixes pe- 
j r  setas Ib arroba en 
la Ai^üústración 
déELPOPO¿AB.
i F2 Ealqnilan algunas ha- 
[ Vbitaeiones amnébla- 
[ l^das en sitio céntrico.
En esta Administra­
ción inforiparán.
m A LLER  de Galdereríá 
'1 '  de Fráncisoo Bení- 1 tez,;Toiriios, 9. Es- 
^  pécíalidad en depó­
sitos paré Tídtiidos.
mERNERA, vaha y flle- 
tes. Gameoeda de 
1 Dolores Mongo, pía- 
^  éa Alhóndiga n.® lA 
Se garantiza el peso.
A U .®  de sastre^ 
de Juan Almoimert
calle Camas, tie hr* 




y hojalatería de uZ 
noel Corpas. Aj ĥñ 
4 elOaotten,82.
Ss mega « pablieo Tisns aaeiicrsi Snaorsaiss paraszasiU 
.aarilcs bordados de todos estilos: _
anejes," reales, matíees, panto Tainiea, ete,, ejeeatados 
MBlaüiqalaa
DOMÉSTICA BÓBmAICENTBAL,
If liílaaa qae se euplea aalTersauaente para lu  ftaailias, ea 
las labores de ropa blanca, prendas de Tsstlr j  otras sinülares,
H á q a i f l a s  ” S I N 6 E R „  p a r a  c o s e r
1.a Obmpaaía Fabril Sínger
C o n cesio n ario s en E s p a f^ : APCOCK y
SvLCvitxaalM  sm  I »  aPzdTriaaoiah dL« 3M [áJ« ,r*
|f¿qiriaai pMatodalndnstri^^|n^|ee^^ M h  l o  medeloi i  PiBiitai .2,60 «!iD iD ila.~PidiM  Catilogo i l o M o  q n y e j y n t b
H Jü L A eiA , 1. A ñ s e l , 1
A B íT ü tlV K B A . S . X n e e n » , 8
B O N O A , 9 ,  O u r e r »  E s p b ie l , 9  
V U IíU Z -ilA ItA C lA , V, M e re a d e re a . 7
lE n P a  im p re n ta  de este diario 
se ven d e p o r arrob as.
P I H U
JL,sí» n a», ireilc -é p elo  en la eapa 6  en  eualqniex* p arte <iei euerpo« p u ed en  d e e trn lrlo  <os*a] ....
e l lle p lla to r io  P o iy ó e  C o sm é tico s d e Praneíié N o irrita  e l cdtis^ JSs el m ás eeon ém ieo. 2 8  añ os d e é:Sito. Nd tidhíé
r i v a l *  I P r q é i o ,  2 ’ 5 Ó
farm aeéiitico« A s a
Í ies^ tas bote. S e  rem ite  p or cp rreo  certificado* an ticip an d o p e se ta s  3 ’5 0  en sellosy PQri*e||̂  
to* 8 2 * B A R C E L O N A . O© ven ta  en tod as la s  droguerías* p e rfu m e ría s  y  farm acias. J  ‘
I ' ' i
D E S C Q N f  lA D  D E  L A S  I M IT A C IO N E S , P E D ID  S I E M P R E >Don‘Enrique de-Listran y^Boset, Médico de guardiá de la Casa corro del Distrito de Palacio. .
 ̂ CERTIFICO: Qué he empleádo el ’prepatadb ]
M A R F I L  A L  6 U  A i r  A C O L  ortf la práctica iufaiitU  ̂
obtenido notables curaciones en todos los casos en que’ estáC tddi6Mo|’ 
así como el que suscribe lo ha utilizado para el en uu'1}ro£j^uiti8 cróni* 
ca que Tiene padeciénd4Ü'hace.dargo tiempo y ha hallado uotabije 
en su dolencia.
a’„í,Iretirali en dcittc tsrilt Jlfpii litiaiiiá m jnilisfln 9  cS | sm? Gsifid^ ywSrti UtwMh Ii JQc)mMI
T pwía que pueda haqer constar. Irma el presenté pn Madrid á Id ia  
liaizb dé 1894. .
B n r iq ia e  L r « t r i i t
La fa p e le n r  Española
C O M P A Ñ IA  A N O N IM A . —  B I L B A O  
A l i n a p é n  c n  MI A l a g a s S t p a e l i a i l  2 0
Papeles pará impientas. liipgrafias y para eâ yolVei.
cuadeipof y manipnldos^ dé toda 
claae.--Pap6leB de todas dases para lechos. ’ í '
Papel de impresión 64 é< 88 de 11 kilps 
& 5,50 pesetas la resma.
O A P i  N É B T i N Ó  M E D I O I Ñ l L .
NidamÉB büBf.iudyp ni má» letíVo ]-----------------------------------------j  para los doloras d . eabéza, Jaqnseaa,
VahldoBj epilppsih y demás nerriosos. Los malos del estómago, del hl^do y  
los de la Infannia aa general, ae enran iplaliblemente.' Buenas poUeas á 8 ye 
I-''pesetas eajai—Be remiten por correo á todas partes. fH.




n ^  V A B n p r  o o w z a l e z
0«Í1« . 'CMldé'édii d é  IM BÉMOd, 4  .
Asta oéia ííiré®® 1®* artloulgs de snpenor
,caUdad^|bgrózaa^^és9 y toftsdos. T h é  n e ¿ í oSeleétob OaféS tinaos y TOBiaaoB. wue negrp extra, garban- 
sos deOastiUa «f Fnénté Banco, arroz bomba, blanco y moreno 
1 * inanteattilla de las más acreditadas marcas del Beino y Hsm- 
bnrno (Heymann), jamones York para cocidos y de Ronda, mor- 
oUl& salchichón, etc. Atobias valencianas largas y Astunanas,
Oonaervas d® todfis^olaseA-Preoioi reducidos^
;  D e p ó s i t o  d e  H a r i n a s  d e  t o d a s  c la s e s  
D e lF m ía  y JB M ty itje ifo  A jrebloM  d efA fertca
La protBGCÍÉ da [a Agncultura Espaijola
‘Ganados.
A n é n a ia s t -M l^ g A h  Id  BMMesi
Rodrlgwcs, eô pas^
r a s ,  Ptiitíados ál j
‘ '^'aCarboñyle
I sojire la .L-ÜCla:
á 10 kilos de alquitrán
á x p T o
Postes de transportes dé,
‘ liierza, telefónicos»’ ♦ 
téí^^áftcoB, travesallos 
dé vías de ferrocarril, 
isma punta.
p j  económico; 1 kilo jjéompi&zft |
TIN'TIJRA I
No ihás GANAR A los dos mínntoe
gevéelVc infaliblemente á los cabellos 
láñeos ^ da la barba, el color natural 
de la juventud, negro, oastafio 6 rublo 
con una sola aplicación. El color obte­
nido es inaltérablé durante Seis sema-
v i x f f O  i * n a i s o o
osad
ñas, á pesar de lavajes repetidos, y ea 
tiin natural que es imposible aperci- 
bjrjBe que son teñidos. La mejor de to­
das las conocidas hasta el día. Absolu­
tamente inofensiva. Fabricante: ;B. M. 
Oanibal (químico), 16, Rué Tronche^ 
Paríí|i. l  frasco basta para seis meses, 
8 pesetas. Se remite por correo certifl- 
éadó, anticipando Ptas. 8,60 én sellos. 
Depósito: Droguería Vicente Ferrer y 
G.*, Prinoésa, 1, Barcelona.—De venta 
en todas las Droguerías, Perfumerías 
y Farmacias, f ;
j
FSb ma de H. H, L ap rf
l a A j ^ d e B o f i a i á á
AélBáigeoMlBn balandeea. ChMnnttaAfc pm v j  
ÍMBiMiaft per e*bl^feeélAida.M,iMimle ypr«t,goM«itp 




D îloma» de iwnorrorwMs de í f p  ,
iMarséU^, h o n re s ,e tc ,,e fe . _ ■
COCIA OUACANA CACAIi V FÓ SFC m  ASnpiLACI^^)
•mkMsMtoSA BeVtfMsM*. M af*in to *teaM M rrt«M *á"A *l*«ru oB , Af*«oléM*a a&attlMwi, SlgMi- 
tu l,U n í iMtMtUuU *to., ato. iBdlipwiwbl* i  lu  ufiorito duiuté *1 «mbuuQ v S loi qn* «fu to u  |
tw H iu latoHÉtuSu ó MMW* ■oitoaMIttt SIN BIVAi:. PARA U >8 NiSOB yANClANOS.1
F A l á M Á C I A  D B  F 1 Ñ H D O  
C R U Z ^  f O
P Í D A S E  E N  t o d a s  L A S  F A R l i A O I A S
Bitatas íB teija
S B  CURAN RÁ PID A M EN TE O Q N M  ,
.... S a n e l ^ 'J E ^ á
^ r e m ia d ú  c m  m e d a lla  d e  c m m i M  A g w i# -
d e  VU rna d e  í § 0 8  y  jn c» cNp^
H iiid ' é e m é d im e ,— F r a s c a  1 A f  
tn  M álag a , GómeA
INTERESANTE AL PUBLICO
n  2 En la Garnicería, calle de!6 rañada|87, donde está la bando' 
í  ralblancay encarnada, sé expenden carnes de vaca á lo ssi‘'
A n ti g u a  llb M ev ia
d a M u f to a  
Selloa para 'coleociohea, ae 
venden, cambian y compran.
Ababa de llegan: nñ 
anttido de batatáé legÜimiorde 
Nérja.' ■ ' w - >■ ;
Acera de la Marina (Ollifi 
rrería). íw>ĵ
rj..BA '-ÍpaA paaa'
nna tienda de comeatibléd, 
el mejolr «itio de la Barrial 
del Palo. (Galle 4® Alinerí| 
Esta casa eatá acreditafT 
chacina.
R sta b le s
Eñ calle de Santa Margarita ‘ 
núm. 12 y plsb piíñcítial, 
vistas á calle de &É1
miten dos ó tres pva j Htv 
familia. ' '■-''ífr'*
ü f il to r  d e  TalnAju^erf»
AntoBío P4rez ^
C um as, IV .^ H A L A t
Con todos lOa géneiros elíi_ 
vados en su tollev,, sé tvab^i 
pronto, y buenos materiaiél, 
Hay lanaq ón íraipá pava, 
elíbnéa y saleas Cóbadas yea- 
tivadas pava niños.
>adirnrósoooton.%ilá^oieiiad Española del Oarbonyle.|
edírp P*”g y , p E p v i E l í t E  Y C*
, vG ' í - B K N T B B lA i^ G IIIP lJZ C O A
^  _  OCASÍON ' '
' Se aJqnífá la casa nóm. Í 16 de la calle dé Tovvijos, frente á, 
la de Maviblanca.!—Acreditadísima de Establecimiento.
Pava sn ajuste,' Huerto'del Conde, 12. . m ... i
^ c o f m i ^ - L a z d
îMcffico d# .|a dianaa yelda 
de Ira niños. Digestivo y antisáp- 
tico intestinal,< de uso especial en 
las enfermedades d* la infancia
oe VCITA ES Uta FARSAOaS




Vaca con huésó los 920 gramos, 1,76 pesetas.
Idem Ídem el kilo, 2 Ídem.
Idem en limpio los 920 gramos, 2*26 ídem.
Idem ídem el kilo, 2*60 Ídem.
Las carnes que ae expenden en cate establecimiento sbn re- 
oónocidéa por los Sres. Veterinarios del Ekemo. Ayiintamiento.
Be garantiza el péso y calidad. N o olvidar las señas, donde 
está la bandera blanca y encarnada.
LICOR liPRADE
r Cpr%¡ segura y presta d® i& rA ném li 
^ I C O R  LA PRA D I^Sí—Eliuejcz de
y. la elO TO sls por el
, , .  , k>B fervugiuos )s, nq^^- 
i ĵ^Frece los ¡
en tod'as Îas fármaci|w..-:-,te!iolHn e t  C.% F n n is í
L A  VICTORIA  
OalcMcliería y Almacén de Ultrámarimjr 
DE MIGUEL DEL PINO,»;;
Grandes rebajas, «orno podrir»; «q» v,*
“**08 por libra.; ^
Sí «  -
8 h i S ! í : Las esquelas moftuutî »̂  reciben 
_w5 Í |§4 ||i para sp iû erqién [hasta laa cuatro de la 
madrugada en esta A.dmini-t( ación.
lehichón Vieh filaxv 
ldpmde,)aeai|a » .  , 
M^Sanehei.. 
Idem . , . .
.̂Pl̂ Víia aw m ^ d á i.* • 
idepn de Mpntefrío • • • 
Idem áé iláiá|é 
Jam6n York ftioi 
Idem eorrientea k 
Idem Asturianos.
á 2 6 ro«ÍH%iMM 
á 2Q «: r i l l
s * • * •
CéorisofDitBdoiazlo déornt 
Idep do Rondn . • . .  ,
■:Mqm,( ■ ...........................
Bn todos los demás artfciiíoiAj precios rodneéiioA 
Todos los géneros de Ohadna y Osrnes freaesiié 
esta easa, qon reconocidos por, hwi Ibret. FroSesosrci 
ielBxemo.j^iuitaBtiento. por veste 
nbm neiteSótenteídÍH id^
ŜIF
I M O  IBL COPGIO
DE «A IN Í)tJS f^  ÓatA^ 3^ ^ *» ^ T U R A  Y DB LA ADMlNISTEAaÓN
M U i t i n n  á li í .  átíM ÍAÍ,, estajos HISPAJOMEEICAHOS i  POEtISAl 
| © A l l . Í . V - B A I t L l l R E )
:»a]ba ' ■ í
--------------------------------- .  1 9 0 6  --------------------- -------------
A ñ o  d E X V m  do »U; p u b lio a o ló n *
EQV  B  V  O'l^ T J E ^ T N  O B  p  S t o m o s
■í¿-llmmtrmem mam¿mpma ^ 9 m ^ " ^ * * * p r é r l n o l i m y m l d d P m r í a a m l ^
- ^  c o n t i e n e
_______ ? E L  ÚMIOO «n» da por fUi tr«  órdeaM do,
•lone|̂ OgrÍIéM,tolo»ii|«M,
I w l^ u s ti& V ^  Itodpties eoátribnyoa»»-- 
A ó»"i"l«to*donM, dfl EfUdo, pro-
stoauw; mliÉlelpéles V écKtfiittdifc — Foria*.--
Slatla «««»«>-—AMBoelei, .oto., ets,—fin fin, e»*®- 
ibií^fo» pttódon itt ¿jttm§ etádaMalioBdnu'del Estado, led̂ adei de
¡to auroia, ctafUa, ndlitaxto.
n  E L  Ú M ieO > ^ . *on««to
^W Idua:púbUom p or RR- OO.parto O
eá> Indiaadó* da la* cartcdaa,eatadonai 
Hjito^giiwtof ds'befiei êlredo  ̂etof ^ P ^
M a d p td , B m rtím ilon m j V a lo n p lp  
ES- E L  ÚMIOO va» da por jtna 4 oi órdenes de 
■ apellidas y ptofeaioaea loa habitantaa, da toor#- 
llm , L lm bom  j,y i H m bm np, , ,
EM E L  ÚMÍÓÚ *«• da iana Informadón
daliiu de O ú b a ,'P u a r íé  R lo a  j  r h  
llp in a a é
§em a i  ÚMIOO anida uña Informadón aomplo- 
ü diimi de' todói loa E a Í a t la a ‘’'lllapan U '- 
p r n a p ta a n o a »
« s r - N . í s S ’S  i r z “v«5;;s¡s¡
DEPOSITO UE CEMENTOS
'y- C *1  H ldPáuilea
de lab más aqréáitaáas íábúé^ in|iesM, 
Romano supetit^ . , , , f. , . . 
Povtisnd . w (ñ® ^'y âiep). e. • #
» - éxtvá (blanco) . » , ¿ i









Ba sacos de 60 Ŷ lop y ñéwiet^: Deane na saco predoa eapeeialea. #
■^ovtiasjd dé Rélgiee, ®ívé extra, lo mejor ^  se conoce para 
pameñUm ]leñt y aqevaa.
A osié R u is R u tü lo-rH usFte dul Oondm, I d -M  A laga
A domicilio, portea :|pt»̂ l̂adoa.—ide venden eaeorvaetoe.
ondnras, Nietragoa,
a* A a iM a m  d m l M a r ta /M é x ia o .
» » A m ó r lo a  / l a l  S a n  BoUna, Colonia, 
jChOo, Cenador, Panamí,,Paragttay, í e r t  Repí-.: 
bliea.Argentina, Uragnay, .Veqeiuela y ,Ca«íM.
E S "E L ÚMiOO «na contiane P a r t a p a l  «om- 
pleto.'
E S 'E L  ÚMIOO ^  éa ana S a a a l ó a  a x -  
iífm n É ara , con Ui ieiSaa de laa prlndpalea 
casas representadas en Espafiá <0® •I nómbra’r̂
p p e e i o i  9 5  P t a a .
DE poiiTig
c8
80CISDAD ÍNONIU DE SEGUROS
Establecida en bipao
Capital Sf i c l nl i . .8. W 0.m jm rí¡enm , 
Garantías idepositadaa. óO.'Q'OO.OÓOdoPtou.
gran aociedaá Española os la que sé ha creado 
en el mundo para el neapcio de seguros cop mayor, ca­
pital social, ofreciendo como garantía importantísima á 
sus asegdradores el̂  ser ’ administrada por el Banco de 
Bilbao, bien conocido por su respetabilidad y concepto.
Sú^ îrectoi* parólos ramos de Incendios y Maríti­
mô  en ésta Próvincia, D. MIGüEh BUiZ ENCISO, ca­
lle de Pozos Dulces, i2̂ .-7TMélaga.
P recio : Ptas* 1 9 5
CS
E S  E L  trN IG Q  D E E S P A Ñ A
- í , QÍ7S ASTÁ COMPLETO
ES £L ÓNICO nuF ^WIYIEHE At ANUNCIANTE
t PORQUB'SB Sm
■ • -  pj 2̂a d
8 e T»®n* d rvsnte en l»' lábreda editorial de Ba il l t -Ba iLl ib b b  'á
Santa A na,-«ím . 10, y en la* principales del mundo. .
f! fc|íiirí;|e iiKás
ce«mii|ts
!0tt rs firép h fá iiiíi en ,//tá^ ffa  g  en /^ a clrill
, ■ ' Qesfion breve y  economice
SÉ^esfé Admlnlsfractén Infofinaráii
.oqASion
f e  vende la  Historia
sal, injosvnenté ®4«»‘ 
' el dL GniUenuo^Onok
halla en buen ü|ib. , 
Bn esta.Adnuníitiaoíi 
foréiaráñ.
n a a s i
leflitaUsMpr.
De venta en casa del Representante en Málaga, Bernardo García 
^vrtfnez, Hiiérto df la Madera, 5, 7  en eeta Administración,
! I OiñebrjeS'pfldorait pártr^a’ eoíhpletá y'wgurá ooráoiSn dé la 
I M ' K ^ J S M C Í A ,  debüidad, eapermatorrea yr áe-
Cuentan tjlBita y BÍetor^fi®*  ̂ózitay son *1 as^bro de los enlerAoá'q 
que las eu^IgiR Principales botüóiis á 30 r*áles oajé: y se rémiton, por co­
rreo i  tpdgdtees. .
^,;!^óaimdfpSgj6 39, Madrid. Bn Málaga, tsrmaoia de A. Prolongo,
....  é j l .
“MI9N0N" MlQUiat DE EmiBIS
lliD iiS tlin  de hi Ó cM id  G w i l  S B ttU c iS d , B d k
M áqnliul d«
sistema Nanmanni<s 
te nsoDiSki de pie 
nerse sobre tablei
rán. Precio 110 peiet|S¿
A  l a a  madé>aj
(ALLGBMBINB ’BEBKTRICITABTS - OBSBfiESbHÁFT)''
; , SUS VENTAJAS BSPECaALBS 
La escrituré slenipre es visible hásfá' la ñltima^etra.
LaS letras son cambiables para todos los idiomas.
Í̂ Qsee gran fuerza para producir varias (^iaé.
Las lineas son absolutamente rectas,  ̂j , ,
^ a  máquina eÍ3 fácil de trañspórtáv por nó ,pesar más de 6 kilgs. ’
’ • sé remiten prds^éctosí detaHédos yJíiruebas de: sn escritura^j 
gratisA quienes lo soliciten. i
Representación para Andalucía: R a n ia n d o  O arntno , 16 . | 
6é solioitteágtetes para Málaga, su proyinoia y toda Andalnoía, i
Duración compl® 
de la hernia e n ' 
qneflos, por el l 
de la faja, tan ®Cto^ 
.eficaz en sns rostUtr*  ̂
Oarmen Famáttt*
AT^óiá* hf̂ Eilítf ~8;  6
SB ViaíDB c«iawa-;y wj‘̂1fi>qt(iid!{fóitis dbdÍ’S*^®*dí tiñ áfflaiii® J '1̂ ' te de tres CD 
Infoinuuri^'
